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1.  ÚVOD  
     DaĖ z pĜidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) se již dlouhá léta podílí nejvČtší mČrou na 
daĖových pĜíjmech státního rozpoþtu, pĜiþemž þást výnosu danČ je dále pĜerozdČlována dle 
rozpoþtového urþení daní také krajĤm a obcím. Díky své výnosnosti je tak DPH základním 
prvkem daĖové soustavy ýeské republiky (dále jen ,,ýR“). 
     DPH se u nás zaþala poprvé vybírat od roku 1993, do konce roku 1992 byla u nás na zboží 
uplatĖována daĖ z obratu. Od svého vzniku zákon o DPH prošel mnoha zmČnami, z nichž 
bezesporu nejvČtší nastaly po vstupu ýR do Evropské unie (dále jen ,,EU“), tedy od 1. kvČtna 
2004. Vstupem do EU se ýR stala souþástí celního území Evropského spoleþenství a výmČna 
zboží mezi ýR a jinými þlenskými státy pĜestala být z hlediska DPH považována za 
zahraniþní obchod. VýmČna zboží se státy mimo EU zaþala být oznaþována jako obchod se 
tĜetími zemČmi. Tyto dvČ zásadní zmČny ovlivnily takĜka celý zákon o DPH. 
     SmČrnicí Rady z roku 1967, kterou se zemČ EU zavázaly, došlo k ustanovení, že DPH 
bude jedinou všeobecnou obratovou daní ze spotĜeby vybíraná na jejich území. Výše sazeb 
danČ byla ponechána v kompetenci jednotlivých zemí v rámci mantinelĤ daných smČrnicí EU. 
DPH je tedy stČžejním výnosem státního rozpoþtu nejen v ýR, ale i v ostatních zemích EU, 
a právČ z toho dĤvodu je na harmonizaci této danČ ve státech EU kladen velký dĤraz. 
V souvislosti s DPH se tak jednotlivé þlenské státy Ĝídí SmČrnicí Rady 2006/112 ES ze dne 
28. listopadu 2006, o spoleþném systému DPH, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Tuto smČrnici 
jednotlivé þlenské zemČ zapracovaly do svých vlastních právních pĜedpisĤ – v ýR do 
samostatného zákona þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty (dále jen ,,ZDPH“).  
     Ovšem ani tento zákon nezĤstal beze zmČn a od svého vzniku dodnes byl již více než 
dvacetkrát novelizován. PĜiþemž poslední rozsáhlá novelizace tohoto zákona probČhla ke 
konci roku 2012, kdy s úþinností od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela þ. 500/2012 Sb. 
– tzv. protischodkový balíþek, která jednak zahrnuje zvýšení základní danČ z 20 % na 21 % 
a zvýšení snížené sazby danČ z 14 % na 15 %, tak také pĜeĜazení nČkterých zboží ze snížené 
sazby do základní sazby danČ, napĜ. dČtské pleny a nČkteré zdravotnické prostĜedky. Dále od 
1. ledna 2013 vstoupila v platnost další novela týkající se DPH, novela þ. 502/2012 Sb. – tzv. 
technická novela o DPH, která pĜedevším Ĝeší technické zmČny v oblasti DPH, jako napĜ. 
pravidla fakturace, zmČny v daĖových dokladech, povinnost zveĜejĖování bankovních úþtĤ 
používaných pro ekonomickou þinnost jako prevence proti daĖovým únikĤm v oblasti DPH, 
zmČny ve vymezení a registraci plátcĤ danČ a další. Touto novelou dochází k implementaci 
nových smČrnic novelizující SmČrnici o spoleþném systému DPH do ZDPH (1).  
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     Tato diplomová práce je zamČĜena pĜedevším na problematiku intrakomunitárních 
dodávek zboží. Práce je rozdČlena do tĜí stČžejních kapitol, z nichž kapitoly Základní pojmy 
z oblasti daní a DPH a DPH u intrakomunitárních dodávek zboží obsahují teoretické aspekty 
uvedené problematiky a kapitola UplatĖování DPH u intrakomunitárních dodávek 
v pĜíkladech je zamČĜena na praktickou aplikaci tématu. Teoretická þást práce obsahuje 
jednak obecné vymezení základních pojmĤ z oblasti DPH, tak také podrobné vymezení 
problematiky intrakomunitárních dodávek zboží. Praktická þást diplomové práce pak 
obsahuje konkrétní pĜíklady z praxe aplikované na konkrétní spoleþnosti vþetnČ Ĝešení, 
návrhĤ a doporuþení. Vzhledem k rozsáhlým zmČnám týkajících se DPH, které byly na konci 
roku 2012 schváleny vládou, Ĝeší tato práce i dopad tČchto zmČn na povinnosti plátcĤ danČ.  
Celá práce je zpracována k platnému právnímu stavu ke dni 1. bĜezna 2013. 
 
     Cílem diplomové práce je analyzovat uplatĖování DPH se zamČĜením na specifika 
intrakomunitárních dodávek zboží vþetnČ aplikace dané problematiky na konkrétních 
pĜíkladech spolu s návrhy jejich Ĝešení a porovnání hlavních zmČn v oblasti DPH mezi lety 





















2.  ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI DANÍ A DPH 
 
2.1  DEFINICE POJMU DAĕ 
      Jednotnou definici pojmu daĖ nenalezneme v žádném právním pĜedpise, pĜesto praktický 
význam tohoto slova zná témČĜ každý z nás. Z ekonomického hlediska je daĖ nejþastČji 
definována jako platba do veĜejného rozpoþtu, která je povinná, neekvivalentní a nenávratná. 
Znamená to, že daĖ musí zaplatit každý podle zákonem daných pravidel, pĜiþemž jejím 
zaplacením nevzniká plátci žádný nárok na získání konkrétní protihodnoty z veĜejného 
rozpoþtu a ani neexistuje nárok na navrácení zaplacených prostĜedkĤ v budoucnosti (2).  
     Ve smyslu daĖového Ĝádu je daĖ chápána v ponČkud širším pojetí, kdy zahrnuje také 
poplatky, odvody za porušení káznČ a další. 
     Z právního hlediska je daĖ platební povinností, kterou stát stanoví zákonem k získání 
pĜíjmĤ pro úhradu celospoleþenských potĜeb, tj. pro veĜejný rozpoþet, aniž pĜitom poskytuje 
zdaĖovaným subjektĤm ekvivalentní protiplnČní (3 s. 154). 
     DĤvodem existence daní je financování funkcí státu a veĜejného sektoru. Každý stát pro 
zajištČní všech svých þinností nutnČ potĜebuje znaþné finanþní prostĜedky. Tyto prostĜedky 
získává pĜedevším prostĜednictvím daní. Známý americký státník Benjamin Franklin Ĝekl: 
,,Na tomto svČtČ není nic jistého mimo smrt a placení daní.“ Z toho je zĜejmé, že i pĜed 
nČkolika stoletími byly danČ pro lidi stejnČ nevyhnutelné jako dnes. Kdybychom se však 
podívali ještČ hloubČji do minulosti, zjistíme, že danČ nejrĤznČjších forem existovaly od 
nepamČti všude tam, kde byla existence prvních státĤ, mČst a jakýchkoli jiných správních 
zĜízení. Tyto danČ však nebyly ve stejné formČ, jak je známe dnes, zpoþátku to byly 
nepravidelné, nahodilé platby, mnohdy i v naturální podobČ, avšak jedno s našimi dnešními 
danČmi mČly spoleþné – byly to povinné, nenávratné platby do rozpoþtu státu nebo mČsta, 
které v drtivé vČtšinČ pĜípadĤ stejnČ jako dnes nezajišĢovaly jejich poplatníkĤm žádné 
konkrétní protihodnoty nebo protislužby.  
 
2.2  DAĕOVÁ SOUSTAVA ýR 
     DaĖová soustava v ýR, jak ji známe dnes, prošla mnoha zmČnami, z nichž vĤbec nejvČtší 
zmČny probČhly až v 90. letech minulého století. Výrazné politické zmČny, které nastaly po 
roce 1989, si vyžádaly komplexní daĖovou reformu, a tak v následujících letech vznikl zcela 
nový daĖový systém, který byl po rozdČlení ýeskoslovenska od 1. ledna 1993 pĜevzat do 
právního systému ýR. PĜestože od svého vzniku tento daĖový systém prošel mnohými 
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zmČnami, zĤstává platný až dodnes. DanČ vybírané na území ýR je možno rozþlenit do dvou 
základních skupin, a to na danČ pĜímé a danČ nepĜímé.  
2.2.1  PěÍMÉ DANċ 
     PĜímé danČ zdaĖují konkrétního poplatníka na základČ jeho pĜíjmĤ nebo jeho majetkových 
pomČrĤ pĜímo – tzn. daĖovou povinnost nelze pĜenést na jinou osobu, protože u tČchto daní je 
zpravidla osoba plátce a osoba poplatníka stejná. DaĖová soustava ýR v souþasnosti zahrnuje 
tyto pĜímé danČ, a to dĤchodové a majetkové. DĤchodové danČ þleníme na:  daĖ z pĜíjmĤ fyzických osob;  daĖ z pĜíjmĤ právnických osob. 
 
     Majetkové danČ pak obecnČ þleníme do tĜí skupin, a to:  daĖ z nemovitostí, která se zahrnuje daĖ z pozemkĤ a daĖ ze staveb;  tzv. trojdaĖ, zahrnující daĖ dČdickou, daĖ darovací a daĖ z pĜevodu nemovitostí;  silniþní daĖ. 
 
2.2.2  NEPěÍMÉ DANċ 
     NepĜímé danČ jsou charakteristické tím, že je státu odvádí jiná osoba (plátce), než ta, která 
je dani podrobena (poplatník). Rozhodujícím momentem pro zdanČní je nákup nebo spotĜeba. 
NepĜímé danČ jsou obsaženy v cenČ statkĤ a služeb nakupovaných poplatníkem, který tyto 
danČ hradí v rámci úhrady své spotĜeby. PrávČ tato skuteþnost, a to, že daĖ je zahrnutá v cenČ 
zboží a poplatník ji na první pohled nevidí, pĜedstavuje velké pozitivum nepĜímých daní. 
Zvýšení nepĜímých daní díky tomu nepĤsobí na chování poplatníkĤ tak demotivujícím 
zpĤsobem, jaký je možno pozorovat u zvýšení pĜímých daní. V podstatČ ale nejde o nic jiného 
než o þistČ psychologický efekt.  
     NepĜímé danČ v drtivé vČtšinČ nerespektují dĤchodovou ani majetkovou situaci poplatníka, 
protože jsou vymČĜeny ve stejné výši jak pro poplatníky s vysokými pĜíjmy, tak pro 
poplatníky s pĜíjmy nízkými, což je urþitým negativem tČchto daní. Další nevýhodou 
nepĜímých daní je i fakt, že jejich zmČny ve vČtšinČ pĜípadĤ zpĤsobují zmČny úrovnČ cenové 
hladiny (4). NepĜímé danČ v soustavČ daní ýR dČlíme do dvou základních skupin a to: danČ ze 




Energetické danČ zahrnují:  daĖ ze zemního plynu a nČkterých dalších plynĤ;  daĖ z pevných paliv;  daĖ z elektĜiny. 
 
     U daní ze spotĜeby jak napovídá název podléhá dani spotĜeba statkĤ a služeb, pĜiþemž 
zásadní rozdíl je v tom, že spotĜební daĖ je selektivní daní, neboĢ je uvalena pouze na urþité 
komodity, oproti tomu DPH je daní univerzální, je totiž až na nČkolik výjimek uvalena na 
veškeré statky a služby.  
     PodrobnČjší þlenČní daĖové soustavy ýR ukazuje níže uvedené schéma. 
 




Zdroj: (4). Vlastní zpracování. 
 
2.3  DAĕ Z PěIDANÉ HODNOTY 
     DPH je daĖ univerzální, která je uvalena pouze na pĜidanou hodnotu. Znamená to, že 
princip DPH spoþívá v odvedení danČ pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy 
z toho, o kolik se cena zboží u nČho zvýší (kolik k hodnotČ pĜidá). Subjekt platí dodavatelĤm 






























rozpoþtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, pĜípadnČ mu mĤže daĖ být 
vrácena. Z právního hlediska bychom DPH mohli zaĜadit mezi danČ in rem (latinsky „in rem“ 
znamená „na vČc“), které se platí bez ohledu na platební schopnost poplatníka (5).  
 
2.3.1  VÝHODY A NEVÝHODY DPH 
     K nejvČtším pozitivĤm DPH patĜí:  neutralita, a to proto, že DPH nezvýhodĖuje žádnou výrobní aktivitu;  snadná použitelnost v mezinárodním obchodČ, a to proto, že daĖ je uvalena pouze 
na pĜidanou hodnotu vytvoĜenou v tuzemsku a tím je tato daĖ neutrální i vĤþi 
zahraniþnímu obchodu a vytváĜí tak rovné podmínky konkurence na zahraniþních 
trzích, dovoz zboží z tĜetích zemí je pĜitom zdaĖován ve stejné výši jako tuzemské 
zboží a export zdaĖován není;  transparentnost, což znamená, že DPH podléhá nejen zboží, ale i služby;  výnosnost pro státní pĜíjmy, a to ve všech zemích, kde je DPH zavedena;   odolnost vĤþi daĖovým únikĤm, je-li systém danČ dobĜe promyšlený a dĤslednČ 
realizovaný, pak nutí k daĖové disciplínČ a pomČrnČ úþinnČ zabraĖuje daĖovým 
únikĤm. 
     Mezi nevýhody DPH patĜí pĜedevším její velká administrativní nároþnost pĜedstavující 
jednak složitý systém její evidence, ale také velké nároky na znalost právních pĜedpisĤ. Jako 
ostatní nepĜímé danČ, ovlivĖuje DPH ceny statkĤ a služeb a pĜi zvýšení sazby vyvolává tato 
zmČna zvýšení inflace v celé ekonomice (6 s. 178 - 179).  
 
2.3.2  ZÁKLADNÍ  POJMY 
     ZDPH vymezuje základní pojmy v § 4, avšak v samotném ZDPH mĤžeme najít celou Ĝadu 
pojmĤ, které tento zákon nevysvČtluje. V tČchto pĜípadech je pak vhodné hledat význam 
pojmĤ v dalších zákonech. Pro vysvČtlení zde uvedeme alespoĖ nČkteré základní pojmy. 
 
DaĖ na vstupu 
     Jedná se o daĖ uplatnČnou plátcem za zdanitelné plnČní nebo zaplacená plátcem vztahující 
se k tomuto plnČní. 
 
DaĖ na výstupu 
     Daní na výstupu rozumíme daĖ uplatnČnou plátcem za zdanitelné plnČní nebo z pĜijaté 
úplaty vztahující se k tomuto plnČní. 
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Vlastní daĖová povinnost  
     Vlastní daĖová povinnost nastává v pĜípadČ, kdy daĖ na výstupu pĜevyšuje odpoþet danČ 
za zdaĖovací období. 
 
NadmČrný odpoþet 
     Nastává v pĜípadech, kdy odpoþet danČ pĜevyšuje daĖ na výstupu za zdaĖovací období. 
 
Správce danČ 
     Správcem danČ rozumíme pĜíslušný finanþní úĜad, pĜiþemž pĜi dovozu zboží je správcem 
danČ pĜíslušný celní úĜad. 
 
Provozovna 
     Provozovnou je podle novelizovaného písmene k) odst. 1 § 4 ZDPH se provozovnou 
rozumí organizaþní složka OPD, která mĤže uskuteþĖovat dodání zboží, pĜevod nemovitosti 
nebo poskytnutí služby, protože je dostateþnČ stálá a má vhodné personální i technické zdroje. 
 
2.3.3  DAĕOVÉ SUBJEKTY 
     DaĖovým subjektem je dle daĖového Ĝádu fyzická nebo právnická osoba, která má ze 
zákona povinnost odvádČt daĖ.  
 
Osoby povinné k dani  
     Základní rozdČlení osob povinných k dani (dále jen ,,OPD“) vymezuje § 5 ZDPH. Jedná se 
o tyto osoby:  fyzické a právnické osoby uskuteþĖující ekonomické þinnosti;  právnické osoby, které nebyly založeny nebo zĜízeny za úþelem podnikání, avšak 
v rámci svého pĤsobení uskuteþĖují ekonomické þinnosti;  subjekty veĜejné správy (územní samosprávné celky a organizaþní složky, které jsou 
úþetní jednotkou), pokud uskuteþĖující þinnosti vyjmenované v pĜíloze þ. 1 ZDPH, 
popĜípadČ pokud uskuteþĖující þinnosti, které vedou k výraznému narušování 
hospodáĜské soutČže, a to ode dne vydání právní moci vydaného rozhodnutí. 
 
     OPD nemusí být jen tuzemská osoba, ale mĤže se jednat i o osoby, které nemají sídlo, 
místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, napĜ. osoba registrovaná k dani (dále jen  
,,ORD“) v jiném þlenském státČ nebo zahraniþní osoba povinná k dani (dále jen ,,ZOPD“). 
ORD v jiném þlenském státČ je podle § 4 odst. 1 písm. g) osoba, které bylo v rámci 
obchodování mezi þlenskými státy pro úþely DPH pĜidČleno daĖové identifikaþní þíslo (dále 
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jen ,,DIý“). ZOPD vymezuje zákon v § 4 odst. 1 písm. h) jako osobu, která nemá na území 
Evropských spoleþenství sídlo, místo podnikání ani místo pobytu. Tyto osoby se za urþitých 
okolností mohou stát plátci DPH, aĢ už dobrovolnČ nebo na základČ jim uložené zákonné 
povinnosti. 
     Ekonomickou þinností se pro úþely ZDPH rozumí soustavná, nikoliv nahodilá þinnost, 
kterou OPD uskuteþĖuje samostatnČ. Jedná se o þinnosti výrobcĤ, obchodníkĤ a osob 
poskytujících služby, vþetnČ dĤlní þinnosti a zemČdČlské výroby a þinností vykonávaných 
podle zvláštních právních pĜedpisĤ. Za ekonomickou þinnost je považováno i využívání 
hmotného a nehmotného majetku za úþelem získání pĜíjmĤ, a to v pĜípadech, pokud je tento 
majetek využíván soustavnČ. Zákon o DPH nevymezuje pojem soustavná þinnost, z toho 
dĤvodu mĤže být v nČkterých pĜípadech obtížné urþit hranici, kdy se jedná o þinnost 
nahodilou a kdy už o þinnost soustavnou. Za soustavnou þinnost se však jednoznaþnČ 
považuje sezónní prodej. 
     Za samostatnČ a soustavnČ vykonávanou ekonomickou þinnost zákon o DPH nepovažuje 
þinnosti zamČstnancĤ na základČ pracovnČ právních vztahĤ a þinnosti osob, které jsou 
zdaĖovány jako pĜíjmy ze závislé þinnosti nebo za autorské pĜíspČvky.  
 
Identifikované osoby 
     Od 1. ledna 2013 byl tzv. technickou novelou ZDPH vymezen zcela nový daĖový subjekt, 
a to identifikovaná osoba. Prakticky se identifikovanou osobou stává OPD, která není plátcem 
danČ nebo právnická osoba nepovinná k dani, a to pouze v zákonem taxativnČ vymezených 
pĜípadech.  
     Do konce roku 2012 existovalo mnoho dĤvodĤ, pĜi nichž se OPD musela stát plátcem 
danČ, bez ohledu na to, zda pĜekroþila limit obratu ve výši 1 000 000 Kþ þi nikoliv. 
Technickou novelou tak mČli zákonodárci snahu odstranit urþité znevýhodnČní OPD, neplátcĤ 
danČ, jež se musely povinnČ registrovat k dani pĜi tČchto transakcích:  poĜízení zboží z jiného þlenského státu, jež pĜekroþí hodnotu 326 000 Kþ za 
kalendáĜní rok;  pĜi poĜízení nového dopravního prostĜedku nebo zboží, které je pĜedmČtem spotĜební 
danČ;  pĜijetí zdanitelného plnČní s místem plnČní v tuzemsku od osoby neusazené 
v tuzemsku v pĜípadČ, že se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo 
montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítČmi;  pĜijetí služby od ORD v jiném þlenském státČ nebo od zahraniþní osoby; 
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 poskytnutí služby s místem plnČní v jiném þlenském státČ s výjimkou poskytnutí 
služby, které je v JýS od danČ osvobozeno. 
 
     Od roku 2013 se OPD v tČchto uvedených pĜípadech nestávají plátci danČ, ale 
identifikovanými osobami. Pro tyto identifikované osoby platí, že mají povinnost pĜiznávat 
DPH pouze pĜi poĜízení zboží a pĜijetí služeb u pĜeshraniþních transakcí, však z hlediska 
uskuteþĖování tuzemských plnČní se chovají jako neplátci danČ, a to až do té doby, dokud 
nepĜekroþí limit obratu podle § 6 ZDPH. StejnČ tak se postupuje v pĜípadech poĜízení nového 
dopravního prostĜedku nebo zboží, které je pĜedmČtem spotĜební danČ (7 s. 27).  
     Identifikovaná osoba je povinna registrovat se k dani do 15 dnĤ ode dne, v nČmž se stala 
identifikovanou osobou a bude jí pĜidČleno daĖové identifikaþní þíslo. 
 
Skupina 
     Skupinou se podle ustanovení § 5a ZDPH rozumí skupina spojených osob se sídlem, 
místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce 
podle § 95a ZDPH, který vymezuje podmínky skupinové registrace. U osob, které mají sídlo, 
místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, mohou být souþástí skupiny pouze ty 
jejich þásti, jež jsou umístČny v tuzemsku. Dále je stanoveno, že žádná osoba nemĤže být 
souþasnČ þlenem více skupin a od roku 2010 navíc doplnČno, že þlen skupiny nesmí být 
zároveĖ ani úþastníkem sdružení uzavĜeného podle § 829 obþanského zákoníku (8 s. 38 – 39).  
     Spojené osoby pĜestavují osoby kapitálovČ spojené nebo osoby jinak spojené. O kapitálovČ 
spojené osoby se jedná v pĜípadech, kdy se jedna osoba podílí na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech jiné osoby nejménČ 40 %. Jinak spojenými osobami jsou osoby, na 
jejichž vedení nebo kontrole se podílí alespoĖ jedna shodná osoba.  
     Zákon o DPH tedy umožĖuje, aby se skupina spojených osob registrovala jako jeden plátce 
a je tak z hlediska ZDPH považována za samostatnou OPD. Poté plnČní, která si poskytují 
mezi sebou þlenové skupiny, nepodléhají dani, což je pro skupinu spojených osob velkou 
výhodou jak z hlediska toku penČz, tak z hlediska administrativního. Ovšem plnČní 
poskytnutá mezi sebou musí zvlášĢ evidovat. Za celou skupinu jedná její zastupující þlen, 
avšak za povinnosti skupiny vyplývající z daĖových zákonĤ však odpovídají všichni þlenové 
skupiny spoleþnČ a nerozdílnČ (9 s. 44 – 45).  
 
Evidovaná osoba 
     Evidovanou osobou je podle § 88 ZDPH ZOPD, která:  nemá na území Evropského spoleþenství (dále jen ,,ES“) provozovnu; 
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 není v tuzemsku osobou povinnou pĜiznat a zaplatit daĖ (s výjimkou ZOPD, která 
poskytuje elektronické služby podle zvláštního režimu a zvolila si tuzemsko jako 
stát identifikace);  nemá povinnost pĜiznat a zaplatit daĖ ani v jiném þlenském státČ;  pĜi poskytování elektronicky poskytovaných služeb osobČ, která není OPD, ale má 
sídlo nebo místo pobytu na území ES, postupuje podle zvláštního režimu.  
Podmínkou je, že podle zvláštního režimu postupuje pĜi poskytnutí všech elektronicky 
poskytovaných služeb. 
     ZjednodušenČ tedy mĤžeme shrnout, že zvláštní režim pro poskytování elektronických 
služeb se týká zahraniþních osob sídlících mimo ES, které poskytují elektronické služby na 
území ES osobám sídlícím na území ES, které ovšem nejsou OPD – tj. koneþným 
spotĜebitelĤm. Zahraniþní osoba si pĜi zahájení þinnosti zvolí jeden ze státĤ EU (tento stát je 
oznaþován státem identifikace) a zde vykazuje veškerou agendu spojenou se zdanČním 
elektronických služeb poskytovaných kdekoli na území ES (10). Pokud si ZOPD zvolí jako 
stát identifikace ýR, eviduje se u Finanþního úĜadu pro Jihomoravský kraj. Tato ZOPD je pak 
dle § 108 odst. 1, písm. f) povinna pĜiznat daĖ v tuzemsku. 
 
2.3.4  PěEDMċT DANċ 
     Co je pĜedmČtem danČ vymezuje ZDPH v § 2. PĜedmČtem danČ jsou plnČní poskytnutá za 
úplatu, dále je pro vymezení pĜedmČtu danČ dĤležité urþení místa plnČní, v pĜípadČ, že je 
místo plnČní mimo tuzemsko, plnČní není pĜedmČtem þeské danČ. PĜedmČtem danČ jsou tato 
plnČní:  dodání zboží OPD za úplatu v rámci uskuteþĖování ekonomické þinnosti s místem 
plnČní v tuzemsku;  pĜevod nemovitosti v tuzemsku OPD za úplatu v rámci uskuteþĖování ekonomické 
þinnosti;  poskytnutí služby v tuzemsku OPD za úplatu v rámci uskuteþĖování ekonomické 
þinnosti;  dovoz zboží – tedy dovoz ze tĜetích zemí, a to dovoz s místem plnČní v tuzemsku;  poĜízení zboží z jiného þlenského státu EU – vztahuje se na poĜízení zboží za úplatu 
uskuteþnČné v tuzemsku buć OPD v rámci uskuteþĖování ekonomické þinnosti nebo 
právnickou osobou nepovinnou k dani, pĜiþemž dodavatelem je ORD v jiném 
þlenském státČ; 
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 poĜízení nového dopravního prostĜedku z jiného þlenského státu za úplatu osobou 
nepovinnou k dani uskuteþnČné v tuzemsku. 
PĜedmČtem danČ podle § 2a ZPDH není poĜízení zboží z jiného þlenského státu, kromČ 
poĜízení zboží, které je pĜedmČtem spotĜební danČ a poĜízení nového dopravního prostĜedku, 
v tČchto pĜípadech:   jestliže by dodání tohoto zboží v tuzemsku bylo osvobozeno od danČ dle § 68 ZDPH 
(napĜ. dodání zboží pro zásobení lodí, letadel, dodání zboží nebo poskytnutí služby 
diplomatické misi, dodání, nájem, oprava nebo údržba námoĜních lodí a letadel vþetnČ 
zaĜízení, aj.), a to bez ohledu na osobu, která toto poĜízení zboží uskuteþĖuje;  pokud celková hodnota poĜízeného zboží bez danČ nepĜekroþila v bČžném 
kalendáĜním roce 326 000 Kþ a tato þástka nebyla pĜekroþena ani v pĜedcházejícím 
kalendáĜním roce a souþasnČ pokud je poĜízení zboží uskuteþnČno OPD se sídlem 
v tuzemsku, která není plátcem, nebo OPD, která uskuteþĖuje pouze plnČní 
osvobozená od danČ bez nároku na odpoþet danČ nebo OPD, na níž se v jiném 
þlenském státČ vztahuje spoleþný režim daĖového paušálu pro zemČdČlce, nebo 
osvobozenou osobou, která není plátem danČ, popĜ. právnickou osobou nepovinnou 
k dani;  jestliže se jedná o poĜízení již použitého zboží, umČleckého díla, sbČratelského 
pĜedmČtu nebo starožitnosti, a to v pĜípadČ, že je dodáno obchodníkem z jiného 
þlenského státu a toto zboží je zároveĖ pĜedmČtem danČ s použitím zvláštního režimu 
v þlenském státČ zahájení odeslání nebo pĜepravy tohoto zboží. PĜiþemž obdobný 
postup se použije rovnČž u pĜechodného režimu pro použité dopravní prostĜedky nebo 
u zvláštního režimu pro prodej veĜejnou dražbou (7 s. 11). 
 
2.3.5  SAZBA DANċ 
     U každého zdanitelného plnČní se uplatní sazba danČ platná v den vzniku povinnosti 
pĜiznat daĖ, která vzniká ke dni uskuteþnČní zdanitelného plnČní nebo ke dni pĜijetí úplaty, 
pokud je úplata pĜijata pĜede dnem uskuteþnČní zdanitelného plnČní.  
     Sazby danČ podléhají þastým legislativním zmČnám, jen za posledních 20 let již došlo ke 
zmČnČ sazeb DPH celkem sedm krát, z nichž poslední zmČna sazeb vstoupila v platnost 
1. ledna 2013 novelou þ. 500/2012 Sb. tzv. protischodkovým balíþkem, která upravila sazby 
danČ v § 47 ZDPH u zdanitelných plnČní nebo pĜijatých úplat takto:  základní sazba danČ ve výši 21 % nebo   snížená sazba danČ ve výši 15 % 
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PĜiþemž od 1. ledna 2016 by mČla vstoupit v platnost jednotná sazba danČ pro všechny zboží 
a služby ve výši 17,5 % (7 s. 85).  
     Základní sazba danČ je pĜitom uplatĖována u naprosté vČtšiny zboží a služeb. Snížená 
sazba je uplatĖována pĜedevším na tyto druhy zboží a služeb:  teplo, chlad a zboží uvedené v pĜíloze þ. 3 ZDPH (napĜ. potraviny, palivové dĜevo, 
knihy, zvíĜata, rostliny);  služby uvedené v pĜíloze þ. 2 (napĜ. domácí péþe o dČti, seniory a zdravotnČ postižené, 
kulturní, umČlecké a sportovní þinnosti, úklidové práce v domácnostech aj.);  dovoz umČleckých dČl, sbČratelských pĜedmČtĤ a starožitností uvedených v pĜíloze 
þ. 4 ZDPH;  nČkteré druhy výstavby u bytových nebo rodinných domĤ nebo staveb pro sociální 
bydlení. 
 
     PĜitom však od 1. ledna 2013 došlo ke zmČnČ seznamu zboží podléhajícího snížené sazbČ 
danČ a nČkteré položky podléhající snížené sazbČ danČ tak zaþaly podléhat základní sazbČ 
danČ, jako napĜ. dČtské pleny a nČkteré zdravotní prostĜedky, které nesplĖovaly podmínku, že 
jsou obvykle urþeny pro výluþnou osobní potĜebu zdravotnČ postižených osob þi nemocných. 
Šlo o výjimky, které byly uvedeny v dĜívČjší pĜíloze þ. 1 ZDPH, které jsou podle názoru EU 
nad rámec výjimek, které umožĖuje uplatnit þlenským státĤm smČrnice o DPH (7 s. 207). 
 
2.3.6  ZDAĕOVACÍ OBDOBÍ 
     ZdaĖovací období je doba, za kterou je plátce danČ povinen správci danČ podávat daĖové 
pĜiznání a zaplatit daĖ. ZdaĖovací období je buć mČsíþní, nebo þtvrtletní, a v obou pĜípadech 
je povinností plátce podat daĖové pĜiznání do 25. dne po skonþení zdaĖovacího období. 
     Do konce roku 2012 bylo zdaĖovací období dle § 99 ZDPH kalendáĜní þtvrtletí, za 
pĜedpokladu, že obrat plátce za pĜedcházející kalendáĜní rok nedosáhl 10 mil. Kþ. V pĜípadČ, 
že obrat plátce dosáhl tohoto limitu, zdaĖovacím obdobím byl kalendáĜní mČsíc. 
     Novelou ZDPH platnou od roku 2013 došlo ke zmČnám i v této oblasti a samotný § 99 
ZDPH byl od základu zmČnČn. Hlavní zmČna spoþívá v tom, že noví plátci od roku 2013 mají 
automaticky mČsíþní zdaĖovací období nehledČ na výši jejich roþního obratu. Avšak plátce se 
mĤže rozhodnout, že jeho zdaĖovacím obdobím bude kalendáĜní þtvrtletí, pokud jeho obrat za 
bezprostĜednČ pĜedcházející kalendáĜní rok nepĜesáhl 10 mil. Kþ, není nespolehlivým plátcem 
nebo není skupinou. ZmČnu zdaĖovacího období musí oznámit správci danČ do konce ledna 
pĜíslušného kalendáĜního roku, pĜiþemž však tuto zmČnu zdaĖovacího období nelze uþinit pro 
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kalendáĜní rok, v nČmž byl plátce registrován, ani pro bezprostĜednČ následující kalendáĜní 
rok. Znamená to tedy, že plátce s mČsíþním zdaĖovacím obdobím mĤže pĜechod na þtvrtletní 
zdaĖovací období uskuteþnit až od tĜetího roku, kdy se stal mČsíþním plátcem. 
 
2.3.7  MÍSTO PLNċNÍ 
     ZDPH v § 7 až 12 místo plnČní rozlišuje podle toho, o jaké plnČní se jedná. Místo plnČní je 
zde pĜesnČ definováno pĜi dodání zboží, pĜevodu nemovitosti, dodání plynu, elektĜiny, tepla 
nebo chladu, pĜi zasílání zboží, poskytnutí služby, pĜi poĜízení zboží z jiného þlenského státu 
a pĜi dovozu zboží. 
 
Místo plnČní pĜi dodání zboží  
     ObecnČ je dle § 7 odst. 1 – 5 ZDPH za místo plnČní pĜi dodání zboží, které je uskuteþnČno 
bez odeslání nebo pĜepravy, považováno místo, kde se zboží nachází v dobČ, kdy se dodání 
uskuteþĖuje.  
     V pĜípadČ, že je zboží odesláno nebo pĜepraveno, buć osobou, pro kterou se uskuteþĖuje 
dodání, nebo zmocnČnou tĜetí osobou, je místem plnČní místo, kde se zboží nachází v dobČ, 
kdy odeslání nebo pĜeprava zaþíná. Pokud však odeslání nebo pĜeprava zboží zaþíná ve tĜetí 
zemi, za místo plnČní se považuje þlenský stát, ve kterém vznikla daĖová povinnost pĜi 
dovozu zboží. 
     Stejné pravidlo platí i v pĜípadČ, že je zboží dodáno na palubČ lodČ, letadla nebo vlaku 
bČhem pĜepravy osob uskuteþnČné na území ES, za místo plnČní se rovnČž považuje místo 
zahájení pĜepravy, pĜiþemž zpáteþní pĜeprava se považuje za samostatnou pĜepravu.  
     V pĜípadČ dodávky zboží spojené s jeho instalací nebo montáží, je místem plnČní místo, 
kde je zboží nainstalováno nebo smontováno. 
 
Místo plnČní pĜi pĜevodu nemovitosti  
     Zde zákon v § 7 odst. 6 ZDPH zcela jasnČ a jednoduše vymezuje místo plnČní pĜi pĜevodu 
nemovitostí. Místem plnČní je v tČchto pĜípadech místo, kde se nemovitost nachází. 
 
Místo plnČní pĜi dodání plynu, elektĜiny, tepla nebo chladu  
     PĜi dodání plynu, elektĜiny, tepla nebo chladu prostĜednictvím pĜepravní nebo distribuþní 
soustavy, jež se nachází na území ES, obchodníkovi, je dle § 7a ZDPH místem plnČní sídlo, 
nebo provozovna obchodníka, které je zboží dodáno. Obchodníkem je OPD, která nakupuje 
výše uvedené komodity zejména za úþelem jejich dalšího prodeje a jejíž vlastní spotĜeba 
tČchto komodit je zanedbatelná. 
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    PĜi dodávkách plynu, elektĜiny, tepla nebo chladu jiné osobČ než obchodníkovi, je místem 
plnČní místo, kde osoba, jíž je zboží dodáno, toto zboží spotĜebuje. 
 
Místo plnČní pĜi zasílání zboží  
     ObecnČ se za místo plnČní pĜi zasílání zboží podle odst. 1 § 8 ZDPH považuje místo, kde 
se zboží nachází po ukonþení jeho odeslání nebo pĜepravy. 
     Avšak podle odst. 2 § 8 ZDPH je místem plnČní místo, kde se zboží nachází v dobČ, kde 
jeho odeslání nebo pĜeprava zaþíná, a to v pĜípadČ, že:  zasílané zboží není pĜedmČtem spotĜební danČ a souþasnČ  celková hodnota zboží, které OPD zaslala do jiného þlenského státu, kde došlo 
k ukonþení odeslání nebo pĜepravy zboží, nepĜekroþila þástku 1 140 000 Kþ, 
v pĜípadČ, že šlo o odeslání z jiného þlenského státu do tuzemska nebo nepĜekroþila 
þástku stanovenou jiným þlenským státem, v pĜípadČ, že šlo o zboží odeslané nebo 
pĜepravené z tuzemska do jiného þlenského státu. 
 
Místo plnČní pĜi poskytnutí služby  
     Základní pravidlo pro urþení místa plnČní pĜi poskytnutí služby stanoví § 9 v odst. 
1 a 2 ZDPH, podle nČhož místem plnČní pĜi poskytnutí služby OPD je místo, kde má tato 
osoba sídlo nebo místo podnikání. V pĜípadČ, že je tato služba poskytnuta provozovnČ OPD, 
jež se nachází v jiném místČ než sídlo nebo místo podnikání, je místem plnČní provozovna. 
Podle novely ZDPH platné k 1. lednu 2013 se za tuto provozovnu považuje i organizaþní 
složka této OPD, která mĤže pĜijímat a využívat služby poskytované pro potĜeby této 
provozovny. 
     PĜi poskytnutí služby osobČ nepovinné k dani je místem plnČní místo, kde má osoba 
poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je daná služba poskytnuta 
prostĜednictvím provozovny poskytovatele služby (OPD) nacházející se v jiném místČ než její 
sídlo nebo místo podnikání, je místem plnČní rovnČž provozovna.  
     NapĜ. poskytne-li plátce registrovaný v ýR poskytující pĜekladatelské služby 
prostĜednictvím své provozovny v NČmecku službu z této provozovny osobČ nepovinné 
k dani, je místem plnČní místo umístČní provozovny. Pokud však poskytne službu OPD aĢ už 
ve své provozovnČ v NČmecku nebo v nČkteré ze svých provozoven v ýR, místem plnČní je 
vždy místo sídla nebo místo podnikání, popĜ. místo, kde je umístČna provozovna pĜíjemce té 
služby. 
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     KromČ toho ZPDH v § 10 až 10i pak dále konkrétnČ vymezuje místa plnČní u specifických 
druhĤ poskytnutých služeb. 
 
Místo plnČní pĜi dovozu zboží 
     Za místo plnČní pĜi dovozu zboží je dle § 12 ZDPH považován ten þlenský stát, na jehož 
území se zboží nachází v dobČ, kdy vstupuje ze tĜetí zemČ na území ES. 
 
Místo plnČní v rámci intrakomunitárních dodávek zboží 
     Místo plnČní je u tČchto druhĤ plnČní podrobnČji vymezeno v kapitole 3, která je zamČĜena 
na intrakomunitární dodávky zboží. 
 
2.3.8  PLÁTCI DANċ 
     Plátcem danČ se podle ZDPH mĤže stát pouze OPD. Tato osoba se mĤže stát plátcem DPH 
ze zákona nebo dobrovolnČ. Od roku 2008 se za samostatnou OPD považuje i skupina. 
     OPD se mĤže stát plátcem danČ dobrovolnČ na základČ svého vlastního rozhodnutí 
i v pĜípadČ, že její obrat nedosahuje obratu pro povinnou registraci ve výši 1 000 000 Kþ. Pro 
toto rozhodnutí mĤže mít OPD nejrĤznČjší ekonomické dĤvody, kterými jsou nejþastČji 
obchodní vztahy s plátci. Po pĜedložení pĜihlášky k registraci se OPD stává plátcem danČ od 
data úþinnosti registrace uvedeného na osvČdþení o registraci.  
     Pokud však OPD uskuteþĖuje pouze plnČní osvobozená od danČ bez nároku na odpoþet 
danČ, plátcem danČ se stát nemĤže. 
     Ve vČtšinČ pĜípadĤ se ale OPD stávají plátci danČ na základČ povinnosti, kterou jim ukládá 
zákon dle § 6 až 6f a § 94 ZDPH. V tČchto pĜípadech je osoba, která se stala plátcem danČ 
povinna zaregistrovat se k dani, ve vČtšinČ pĜípadĤ tak musí uþinit nejpozdČji do 15 dnĤ ode 
dne, kdy se stala plátcem. ZDPH pĜesnČ stanoví pĜípady, kdy se OPD stává plátcem danČ a je 
povinna se k dani registrovat.  
     Po technické novele ZDPH k 1. ledna 2013 ovšem došlo k velkým zmČnám v § 94 ZDPH. 
Velké zmČny spoþívají hlavnČ v tom, že pĜi uskuteþnČní celé Ĝady zdanitelných plnČní se již 
OPD nestává plátcem danČ, ale pouze identifikovanou osobou, jak již bylo uvedeno 
v pĜedchozích kapitolách. Ostatní pĜípady, pĜi nichž se OPD do konce roku 2012 stávaly 
plátci danČ, však zĤstaly zachovány beze zmČn, s tím rozdílem, že vČtšinu z nich již 




2.3.9  REGISTRACE OPD SE SÍDLEM A MÍSTEM PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 
     ODP se sídlem a místem podnikání v tuzemsku se nejþastČji stává plátcem danČ v níže 
uvedených pĜípadech. 
 
PĜi pĜekroþení limitu obratu (§ 6 ZDPH) 
     Plátcem danČ se stává OPD, jejíž obrat za 12 bezprostĜednČ pĜedcházejících po sobČ 
jdoucích kalendáĜních mČsícĤ pĜesáhne þástku 1 000 000 Kþ. Plátcem se tak stává od prvního 
dne druhého mČsíce následujícího po mČsíci, v nČmž byl pĜekroþen stanovený obrat.  
 
PĜi þlenství ve sdružení, jehož nČkterý þlen je plátcem danČ (§ 6a ZPDH) 
     Plátcem danČ se OPD stane ve dvou pĜípadech. V prvním pĜípadČ se OPD stává plátcem 
v pĜípadČ, kdy uskuteþĖuje plnČní s nárokem na odpoþet danČ spoleþnČ s jinými OPD na 
základČ smlouvy o sdružení, pak je plátcem od dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních 
úþastníkĤ sdružení, pokud se jím nestal již dĜíve na základČ jiných skuteþností. Ve druhém 
pĜípadČ se OPD stává plátcem danČ v situaci, kdy uzavĜe smlouvu o sdružení s jiným plátcem 
danČ ke spoleþnému uskuteþĖování plnČní s nárokem na odpoþet danČ. 
 
PĜi nabytí majetku v rámci privatizace (§ 6b odst. 1, písm. a ZDPH) 
     Plátcem danČ se stává OPD v pĜípadČ, že získala majetek v rámci privatizace, a to ode dne 
nabytí tohoto majetku.  
 
PĜi koupi podniku (§ 6 odst. 1 b) ZDPH) 
     Plátcem danČ se stává také OPD, která nabývá majetek od plátce na základČ smlouvy 
o prodeji podniku nebo jeho þásti, a to i formou dražby nebo vkladem. Plátcem danČ se stává 
ode dne nabytí majetku. PĜestože prodej podniku nebo jeho þásti není pĜedmČtem danČ, aĢ již 
se jedná o prodej plátci nebo OPD, která plátcem není – registraþní povinnost OPD neplátci je 
uložena z toho dĤvodu, aby tímto zpĤsobem nemohla získat majetek bez DPH. 
 
PĜi transformaci obchodní spoleþnosti nebo družstva (§ 6b odst. 2 a 3 ZDPH) 
     Právní nástupce pĜi transformaci obchodní spoleþnosti nebo družstva, které byly plátci 
danČ, se stává plátcem danČ ode dne zápisu pĜemČny do obchodního rejstĜíku. Tzn., že 
v pĜípadČ zmČny právní formy podnikání, OPD nepĜestává být plátcem danČ. 
 
V pĜípadČ úmrtí plátce (§ 6e ZDPH) 
     OPD, která jako oprávnČná na základČ živnostenského zákona pokraþuje v živnosti po 
zemĜelém plátci, se stává plátcem danČ ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce. V pĜípadČ, 
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že probíhá dČdické Ĝízení, se dČdic pokraþující po zemĜelém plátci v živnosti, stává plátcem 
ke dni následujícím po dni vydání majetku. 
 
2.3.10  REGISTRACE ORD V JINÉM ýLENSKÉM STÁTċ NEBO ZOPD 
     Za ORD v JýS nebo ZOPD se dle novelizovaného § 4 odst. 1 písm. n) považuje osoba 
neusazená v tuzemsku, která se stává plátcem danČ nejþastČji v tČchto pĜípadech: 
 
PĜi uskuteþnČní plnČní s místem plnČní tuzemsku (§ 6c odst. 2 ZDPH) 
     V pĜípadČ, že ORD v jiném þlenském státČ a ZOPD nemající v tuzemsku sídlo, místo 
podnikání ani provozovnu uskuteþní plnČní s místem plnČní v tuzemsku, mají povinnost 
pĜiznat a zaplatit daĖ z tohoto plnČní bez ohledu na penČžní hodnotu plnČní – není zde 
stanoven žádný limit. Plátci se stávají ode dne uskuteþnČní tohoto zdanitelného plnČní.  
 
PĜi založení provozovny v tuzemsku (§ 6f odst. 2 ZDPH) 
     V pĜípadČ, že ORD nebo ZOPD nemající sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, založí 
v tuzemsku provozovnu, která bude uskuteþĖovat plnČní s nárokem na odpoþet danČ s místem 
plnČní v tuzemsku, stávají se plátcem danČ ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, 
kterým je tato osoba registrována. Plátcem danČ se nestanou v pĜípadČ založení provozovny 
urþené pouze k uskuteþĖování plnČní osvobozených od danČ bez nároku na odpoþet danČ.  
 
PĜi dodání zboží do jiného þlenského státu (§ 6c, odst. 3 ZDPH) 
     ORD v jiném þlenském státČ nebo ZOPD nemající v tuzemsku sídlo ani místo podnikání 
ani provozovnu, s výjimkou provozoven, prostĜednictvím kterých tyto osoby uskuteþĖují 
pouze plnČní osvobozená od danČ bez nároku na odpoþet danČ, se v pĜípadČ, že uskuteþní 
dodání zboží do jiného þlenského státu, které je odesláno nebo pĜepraveno z tuzemska touto 
osobou, poĜizovatelem nebo zmocnČnou tĜetí osobou, a to osobČ, pro niž je poĜízení zboží 
v jiném þlenském státČ pĜedmČtem danČ, stanou plátcem danČ ode dne dodání tohoto zboží. 
 
PĜi uskuteþĖování zasílání zboží do tuzemska (§ 8, § 6c odst. 2 ZDPH) 
     Plátcem danČ se stává ORD v jiném þlenském státČ nemající v tuzemsku sídlo, místo 
podnikání ani provozovnu, s výjimkou provozovny, prostĜednictvím které tato osoba 
uskuteþĖuje pouze plnČní osvobozená od danČ bez nároku na odpoþet danČ, jestliže 
uskuteþĖuje zasílání zboží do tuzemska, jehož hodnota v bČžném kalendáĜním roce pĜesáhne 
þástku 1 140 000 Kþ. Tato osoba se stává plátcem dnem, ve kterém byla tato þástka 
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pĜekroþena. Pokud tato osoba zasílá zboží do tuzemska, které je pĜedmČtem spotĜební danČ, 
stává se plátcem dnem prvního dodání tohoto zboží podle § 18 ZDPH. 
 
2.3.11  DAĕOVÉ DOKLADY  
     ObecnČ je plátce danČ dle § 28 odst. 3 ZDPH povinen vystavit daĖový doklad do 15 dnĤ 
ode dne, kdy vznikla povinnost pĜiznat daĖ, nebo pĜiznat uskuteþnČní plnČní. 
     Z tohoto pravidla však existují novČ od 1. ledna 2013 výjimky a daĖový doklad musí být 
v nČkterých pĜípadech vystaven do 15 dnĤ od konce kalendáĜního mČsíce, ve kterém došlo:  k uskuteþnČní dodání zboží do jiného þlenského státu, které je osvobozené od danČ 
s nárokem na odpoþet danČ;  k uskuteþnČní poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání 
zboží soustavami nebo sítČmi pro OPD nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 
je-li místo plnČní v jiném þlenském státČ, nebo ke dni pĜijetí úplaty, pokud pĜed 
uskuteþnČním tohoto plnČní vznikla povinnost vystavit daĖový doklad v dĤsledku 
pĜijetí úplaty;  k uskuteþnČní poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro OPD 
nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnČní ve tĜetí zemi, nebo ke dni 
pĜijetí úplaty, pokud pĜed uskuteþnČním tohoto plnČní vznikla povinnost vystavit 
daĖový doklad v dĤsledku pĜijetí úplaty. 
     NovČ je povinna vystavit daĖový doklad i OPD neplátce, která se stala identifikovanou 
osobou, v pĜípadČ uskuteþnČní plnČní pro OPD nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 
je-li   místo plnČní v jiném þlenském státČ, a to v pĜípadech poskytnutí služby, dodání zboží 
s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítČmi;  místo plnČní ve tĜetí zemi, a to v pĜípadČ poskytnutí služby nebo dodání zboží 
s instalací nebo montáží pro OPD nebo právnickou osobou nepovinnou k dani. 
     Dále je tato osoba – OPD neplátce - povinna vystavit daĖový doklad v pĜípadČ pĜijetí 
úplaty, pokud pĜed uskuteþnČním plnČní dle výše uvedených dvou bodĤ vznikla povinnost 
pĜiznat daĖ nebo uskuteþnČní plnČní ke dni pĜijetí úplaty. 
 
     Za správnost daĖového dokladu a jeho vystavení ve stanovené lhĤtČ zodpovídá novČ dle 
§ 26 odst. 4 ZDPH vždy osoba, která plnČní uskuteþĖuje.  
     V této oblasti nastaly oproti roku 2012 zcela zásadní zmČny, protože do konce roku 2012 
odpovídal za správnost daĖového dokladu v nČkterých pĜípadech plátce, který uskuteþnil 
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plnČní, v jiných pĜípadech zase pĜíjemce, kde toto pravidlo bylo aplikováno u zjednodušených 
daĖových dokladĤ a u dokladĤ pĜi hromadné pĜepravČ osob a nakonec v nČkterých pĜípadech 
odpovídala za správnost daĖového dokladu také osoba, jež byla povinna doplnit údaje na 
daĖovém dokladu pĜi poĜízení zboží nebo služeb z EU a pĜi poĜízení služeb z tĜetích zemí (11). 
     Vystavování daĖových dokladĤ podléhá pravidlĤm þlenského státu, ve kterém je místo 
plnČní. Existuje však výjimka, zcela nové ustanovení, kdy vystavování daĖového dokladu 
podléhá pravidlĤm þlenského státu, v nČmž má OPD, která plnČní uskuteþĖuje, sídlo nebo 
provozovnu, v pĜípadČ, že místo plnČní je:  v jiném þlenském státČ a osobou povinnou pĜiznat daĖ je pĜíjemce plnČní (nebyl-li 
pĜíjemce zmocnČn k vystavení daĖového dokladu) nebo   ve tĜetí zemi. 
 
     Podle odst. 2 § 26 ZDPH mĤže mít daĖový doklad jak listinnou podobu, tak 
i elektronickou podobu a obČ tyto formy jsou si rovnocenné. DaĖový doklad tak lze pĜevést 
z listinné podoby do elektronické a naopak a je tak možné uchovávat tyto doklady 
v elektronické podobČ, þímž mohou OPD výraznČ ušetĜit náklady za archivaþní prostory. 
     U daĖových dokladĤ musí být novČ dle § 34 ZDPH v souladu se SmČrnicí Rady 
þ. 2010/45/EU ze dne 13. þervence 2010 o pravidlech fakturace od okamžiku vystavení až do 
konce lhĤty stanovené pro jejich uchování zajištČna vČrohodnost jejich pĤvodu, 
neporušitelnost obsahu a þitelnost, a to u všech daĖových dokladĤ, jak v listinné, tak 
v elektronické podobČ. Podle § 35 zĤstává délka doby uchovávání daĖových dokladĤ nadále 
10 let od konce zdaĖovacího období, ve kterém se plnČní uskuteþnilo.  
 
     KromČ bČžných náležitostí daĖového dokladu uvedených v § 29 ZDPH musí daĖový 
doklad obsahovat rovnČž tyto údaje:  je-li plnČní osvobozeno od danČ, pak odkaz na pĜíslušné ustanovení tohoto zákona, 
ustanovení pĜedpisu EU nebo jiný údaj uvádČjící, že plnČní je od danČ osvobozeno;  ,,vystaveno zákazníkem“, v pĜípadČ, že je daĖový doklad vystaven zmocnČným 
pĜíjemcem zboží;  ,,daĖ odvede zákazník“, v pĜípadČ, že osobou povinnou pĜiznat daĖ je pĜíjemce plnČní. 
 
     ZDPH vymezuje rĤzné typy daĖových dokladĤ, jako napĜ.: 
 
Zjednodušený daĖový doklad (§ 30 ZDPH) 
     Použije se jen pro zdanitelná plnČní v cenČ do 10 000 Kþ vþetnČ danČ, s výjimkou zboží 
podléhajícího spotĜební dani z lihu a tabákových výrobkĤ za jiné než pevné ceny pro 
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koneþného spotĜebitele. Zjednodušený doklad nelze vystavit v pĜípadČ dodání zboží do jiného 
þlenského státu, na nČž se vztahuje osvobození od danČ, ani pĜi zasílání zboží do tuzemska 
s místem plnČní v tuzemsku, ani v pĜípadČ uskuteþnČní plnČní, u nČhož je povinna pĜiznat daĖ 
osoba, pro kterou se plnČní uskuteþĖuje.  
     NovČ lze vystavit pĜi jakémkoli zpĤsobu úplaty, i u zboží, které je pĜedmČtem spotĜební 
danČ z lihu a vystavení zjednodušeného daĖového dokladu lze vystavovat už nikoliv na žádost 
zákazníka, jak tomu bylo do konce roku 2012, ale dle rozhodnutí poskytovatele. 
 
Splátkový kalendáĜ (§ 31 ZDPH) 
     Je daĖovým dokladem, pokud je souþástí smlouvy nebo je na nČj ve smlouvČ výslovnČ 
odkazováno. Týká se pĜípadĤ nájemních smluv, smlouvy o nájmu podniku a smlouvy 
o finanþním pronájmu s oprávnČním pĜedmČt nabýt. Splátkový kalendáĜ však musí obsahovat 
všechny dĤležité náležitosti jako bČžný daĖový doklad. 
 
Platební kalendáĜ (§ 31a ZDPH) 
     Jedná se o rozpis plateb, které mají být zaplaceny ještČ pĜed uskuteþnČním zdanitelného 
plnČní. Musí obsahovat náležitosti jako bČžný daĖový doklad. 
 
Doklad o použití (§32 ZDPH) 
     Používá se v pĜípadech, kdy má plátce povinnost pĜiznat daĖ na výstupu, pĜestože nedošlo 
k dodání zboží þi poskytnutí služby za úplatu. MĤže jít napĜ. o darování majetku, vyĜazení 
majetku pro osobní spotĜebu a další. Doklad musí obsahovat bČžné náležitosti daĖového 
dokladu i sdČlení o úþelu použití. 
 
Souhrnný daĖový doklad (§ 31b ZDPH) 
     Souhrnný daĖový doklad vymezuje zcela nový paragraf ZDPH, který vstoupil v platnost 
od 1. ledna 2013. Souhrnný daĖový doklad mĤže vystavit OPD, která uskuteþĖuje pro stejnou 
osobu nČkolik samostatných plnČní. A tak místo nČkolika samostatných daĖových dokladĤ 
mĤže OPD ve stanovených pĜípadech vystavit pouze jeden souhrnný daĖový doklad. OPD je 
povinna vystavit souhrnný daĖový doklad nejpozdČji do 15 dnĤ od konce kalendáĜního 
mČsíce, v nČmž se uskuteþnilo první plnČní uvedené na tomto souhrnném dokladu, nebo byla 
pĜijata první úplata uvedená na tomto dokladu. U každého plnČní však musí být uveden zvlášĢ 








Opravný daĖový doklad (§ 42 ZDPH) 
     Použití tohoto dokladu se vztahuje pĜedevším k opravČ základu danČ a výše danČ podle 
§ 42 ZDPH, popĜípadČ i na opravu sazby danČ. Celý výþet náležitostí opravného daĖového 
dokladu je uveden v § 45 odst. 1 ZDPH. 
 
DaĖový doklad pĜi provedení opravy výše danČ u pohledávek za dlužníky 
v insolvenþním Ĝízení (§ 44 ZDPH) 
     V pĜípadČ, že pohledávka plátce je nevymahatelná z toho dĤvodu, že dlužník je 
v insolvenþním Ĝízení, existuje možnost opravit výši danČ podle § 44 ZDPH, náležitosti tohoto 
dokladu uvádí opČt § 45 ZDPH. 
 
DaĖové doklady pĜi dovozu a vývozu (§ 33 ZDPH) 
     Do této kategorie dokladĤ patĜí pĜedevším rozhodnutí o propuštČní do celního režimu, 
které je uvedeno v celním prohlášení – jednotném správním dokladu - na základČ nČhož 
vzniká daĖová povinnost. Faktura v tomto pĜípadČ není pro pĜiznání danČ a uplatnČní nároku 
na odpoþet danČ relevantním daĖovým dokladem (12 s. 200 – 213). 
 
DaĖové doklady vystavené v pĜípadČ intrakomunitárních dodávek (§33a ZDPH) 
     Bližší specifikace tČchto dokladĤ je uvedena v 3. kapitole, která se podrobnČ zabývá 
intrakomunitárními dodávkami. 
 
2.3.12  DPH A VYKAZOVÁNÍ  
     S DPH jsou spojeny také povinnosti vykazovat údaje o intrakomunitárních dodávkách 
zboží a služeb a dovozu a vývozu. Existují dva výkazy, a to souhrnné hlášení a intrastat, které 
je plátce, popĜ. identifikovaná osoba, povinen pĜi splnČní urþitých zákonem daných podmínek 
vyplĖovat a poskytovat tak správci danČ a celním orgánĤm dĤležité informace, které slouží 
mimo jiné ke kontrole na nadnárodní úrovni v rámci EU.  
 
Souhrnné hlášení 
     Povinnost podávat souhrnné hlášení je ukotvena v § 102 ZDPH. Plátce danČ je povinen 
podat souhrnné hlášení správci danČ v pĜípadech, že:  uskuteþnil dodání zboží do jiného þlenského státu ORD v jiném þlenském státČ;  poskytl ORD v jiném þlenském státČ službu do jiného þlenského státu, u níž se místo 
plnČní urþuje podle základního pravidla, jestliže je u tČchto plnČní povinnost pĜiznat 
a zaplatit daĖ pĜenesena na jejich pĜíjemce – tzn., nejedná se o služby osvobozené od 
danČ; 
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 vystupuje jako prostĜední osoba pĜi dodání zboží kupujícímu pĜi zjednodušeném 
postupu v tĜístranném obchodu;  pĜemisĢuje obchodní majetek do jiného þlenského státu. 
     V pĜípadČ, že plátce do jiného þlenského státu ORD v jiném þlenském státČ poskytne 
pouze služby, má povinnost podávat souhrnné hlášení správci danČ þtvrtletnČ spolu 
s daĖovým pĜiznáním, a to do 25. dne po skonþení þtvrtletí. V ostatních pĜípadech má plátce 
povinnost podávat souhrnné hlášení správci danČ mČsíþnČ, a znovu nejpozdČji do 25. dne po 
skonþení kalendáĜního mČsíce (13 s. 66). 
     Identifikovaná osoba má povinnost podat souhrnné hlášení pouze v pĜípadČ, že poskytla 
službu ORD s místem plnČní v jiném þlenském státČ, jen dle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou 
poskytnutí služby, která je v jiném þlenském státČ od danČ osvobozena, pokud je povinen 
pĜiznat daĖ pĜíjemce služby. 
     Každý druh plnČní uvádČný do souhrnného hlášení má svĤj vlastní kód, celkem existují 
4 kódy:  kód 0 – uvádí se pĜi dodání zboží do jiného þlenského státu ORD v jiném þlenském 
státČ, které je osvobozeno od danČ s nárokem na odpoþet danČ;  kód 1 – uvádí se pĜi pĜemístČní obchodního majetku plátce do jiného þlenského státu;  kód 2 – uvádí se v pĜípadech, kdy je plátce prostĜední osobou pĜi zjednodušeném 
postupu v tĜístranném obchodu podle § 17 ZDPH;  kód 3 – uvádí se pĜi poskytnutí služby s místem plnČní v jiném þlenském státČ dle 
§ 9 odst. 1 ZDPH v pĜípadech, kdy je povinen pĜiznat a zaplatit daĖ pĜíjemce služby. 
 
     Souhrnné hlášení podávají plátci pouze v elektronické podobČ a všechny údaje o hodnotČ 
zboží nebo poskytnutých služeb se uvádČjí v þeské mČnČ. 
 
Intrastat 
     Intrastat je systém sloužící ke sbČru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi 
jednotlivými státy ES, který je povinný pro všechny þlenské státy EU. PĜestože se tento výkaz 
týká pouze zboží, pĜi jehož odeslání nebo pĜijetí nevzniká povinnost pĜedkládat celním 
orgánĤm celní prohlášení, osoby povinné vykazovat data pro intrastat mají povinnost sdČlit 
pĜíslušnému celnímu orgánu pravdivé údaje o pohybu zboží uvnitĜ ES a poskytnout celnímu 
orgánu potĜebnou souþinnost. Do systému intrastat se vykazují:  operace se zbožím obchodního i neobchodního charakteru za úplatu i bez úplaty; 
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 údaje o pĜijatém zboží jak od ORD v jiném þlenském státČ, tak i od osob 
neregistrovaných k DPH, pokud je prokazatelné, že zboží opravdu bylo pĜijato od 
osoby z jiného þlenského státu;  údaje o odeslaném zboží do jiného þlenského státu bez ohledu na to, zda je dodáno 
ORD v jiném þlenském státČ nebo osobČ neregistrované k DPH, opČt pouze v pĜípadČ, 
pokud je prokazatelné, že zboží bylo dopraveno osobČ do jiného þlenského státu. 
 
     ZjednodušenČ Ĝeþeno se do výkazĤ intrastat zahrnuje veškeré zboží, jež má status 
Spoleþenství a pohybuje se mezi þlenskými státy, kromČ nČkolika výjimek, které jsou od 
vykazování do intrastatu osvobozeny. PatĜí mezi nČ:  zákonná platidla, jako platební prostĜedky a mČnové zlato;  zboží sloužící pro pomoc v oblastech postižených katastrofami ;  zboží pro diplomatické úþely;  reklamní materiál s hodnotou bez danČ nepĜesahující 500 Kþ, v pĜípadČ, že není 
pĜedmČtem obchodní transakce, a pokud není pĜedmČtem spotĜební danČ;  obchodní vzorky bez ohledu na jejich další použití jejich novým vlastníkem, pokud 
ovšem nejsou pĜedmČtem obchodní transakce;  zboží pro opravu a s ní související náhradní díly;  vratné obaly;  nové dopravní prostĜedky prodávané OPD registrovaným k DPH soukromým osobám 
z jiného þlenského státu a další. 
 
     Povinnost vykazování dat pro intrastat se týká pouze osob, které pĜesáhly stanovený limit, 
a to 8 mil. Kþ za kalendáĜní rok zvlášĢ pĜi pĜijetí zboží a zvlášĢ pĜi odeslání zboží, pĜiþemž 
zboží osvobozené od vykazování do intrastatu se do této hodnoty nezapoþítává. Po pĜekroþení 
tohoto limitu se plátce danČ stává zároveĖ zpravodajskou jednotkou a je povinen vykazovat 
údaje o pĜijatém a odeslaném zboží. Zpravodajskou jednotkou se ale nemĤže stát osoba, která 
není plátcem danČ v ýR, i v pĜípadČ, že by stanovený limit pro odeslané a pĜijaté zboží 
pĜekroþila (14 s. 264 – 270). 
 
2.3.13  DAĕ A NÁROK NA ODPOýET DANċ 
     Základní podmínky pro uplatnČní nároku na odpoþet danČ jsou stanoveny v § 72 ZDPH. 
Nárok na odpoþet danČ mĤže uplatnit pouze plátce danČ, a to pouze v pĜípadČ, že pĜijatá 
plnČní použije pro uskuteþnČní své ekonomické þinnosti, pĜiþemž nárok na uplatnČní odpoþtu 
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vznikne plátci až dnem, ke kterému vznikla plátci povinnost pĜiznat daĖ na výstupu. 
V pĜípadČ, že plátce použije pĜijatá plnČní pro jiné úþely než pro ekonomickou þinnost, nárok 
na odpoþet uplatnit nemĤže. 
     Podle § 72 ZDPH je plátce oprávnČn, nikoliv povinen, k odpoþtu danČ na vstupu 
u pĜijatého zdanitelného plnČní, které v rámci svých ekonomických þinností použije pro úþely 
uskuteþĖování napĜíklad:  zdanitelných plnČní s místem plnČní v tuzemsku (dodání zboží, pĜevod nemovitosti 
a poskytnutí služby);  plnČní osvobozených od danČ s nárokem na odpoþet danČ s místem plnČní v tuzemsku;  plnČní s místem plnČní mimo tuzemsko, a to v pĜípadČ, že pokud by se tato plnČní 
uskuteþnila s místem plnČní v tuzemsku, vznikl by u nich nárok na odpoþet danČ;  finanþních a pojišĢovacích þinností uvedených v § 54 a 55 ZDPH vyjma dodání zlata 
ýNB a pĜijímání vkladĤ ýNB od bank nebo státu, obhospodaĜování investiþních nebo 
podílových fondĤ dle zvláštních pĜedpisĤ, vybírání rozhlasových nebo televizních 
poplatkĤ a výplaty dávek dĤchodového pojištČní a jiných opakujících se plateb 
obyvatelstva, pokud je u tČchto þinností místo plnČní ve tĜetí zemi nebo pokud jsou 
tato plnČní pĜímo spojena s vývozem zboží. 
 
     Podle úþelu použití pĜijatého plnČní je plátce oprávnČn k odpoþtu danČ na vstupu v rĤzné 
výši, jak je uvedeno níže. 
 
Odpoþet danČ na vstupu v plné výši 
     V pĜípadČ, že plátce použije pĜijatá plnČní výhradnČ k uskuteþĖování své ekonomické 
þinnosti, má nárok na odpoþet danČ na vstupu v plné výši. 
 
Odpoþet danČ na vstupu v þásteþné výši 
     Zde rozlišujeme nárok na odpoþet danČ v pomČrné výši a v krácené výši. Nárok na odpoþet 
danČ v pomČrné výši plátce uplatní v pĜípadČ, že pĜijatá zdanitelná plnČní použije jak pro 
úþely, které souvisejí s uskuteþĖováním ekonomické þinnosti, tak pro þinnosti s ekonomickou 
þinností nesouvisející, má nárok pouze na odpoþet danČ v pomČrné výši odpovídající rozsahu 
použití pro ekonomickou þinnost. Nárok na odpoþet danČ v krácené výši plátce uplatní 
v pĜípadČ, že pĜijatá zdanitelná plnČní použije v rámci svých ekonomických þinností, a to 
þásteþnČ pro plnČní s nárokem na odpoþet danČ a þásteþnČ pro plnČní osvobozená od danČ bez 




Bez nároku na odpoþet danČ 
     Nárok na odpoþet plátce nemĤže uplatnit v pĜípadČ, že se jedná o pĜijatá zdanitelná plnČní 
použitá výhradnČ pro uskuteþnČní plnČní osvobozených od danČ bez nároku na odpoþet danČ, 
nebo k plnČním použitých pro reprezentaci, které nelze podle zákona o daních z pĜíjmĤ 
zahrnout do daĖovČ uznatelných výdajĤ, s výjimkou dárkĤ pro obchodní partnery v rámci 
ekonomické þinnosti (13 s. 101). 
 
2.3.14  DPH V ÚýETNICTVÍ 
     V podvojném úþetnictví se úþetní záznamy týkající se DPH evidují na úþtu 343. V þeském 
úþetním standardu pro podnikatele þ. 017 – Zúþtovací vztahy nalezneme, jaká je náplĖ tohoto 
úþtu. 
     Na vrub úþtu 343 se úþtují podle daĖových dokladĤ tyto úþetní pĜípady:  nárok na odpoþet DPH;  úhrady záloh finanþnímu úĜadu;  pĜedpis danČ pĜi dovozu;  daĖ pĜi nákupu v hotovosti;  došlý opravný daĖový doklad od dodavatele pĜi zvýšení pĤvodního základu danČ (MD 
343 s kladnou þástkou);  došlý opravný daĖový doklad od dodavatele pĜi snížení pĤvodního základu danČ (MD  
343 s minusovou þástkou). 
 
Ve prospČch úþtu 343 se podle daĖových dokladĤ úþtují tyto úþetní pĜípady:  daĖová povinnost ze splatné danČ vĤþi finanþnímu úĜadu;  úhrada nadmČrného odpoþtu ze státního rozpoþtu;  domČrek danČ;  nadmČrný odpoþet danČ, který finanþní úĜad použil na nedoplatek jiné danČ plátce 
(12 s. 189 – 192). 
 
     PĜi úþtování úþetních pĜípadĤ týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží je velmi 
þasto používán jako souvztažný úþet k úþtu 343 úþet 395. Avšak úþetní jednotka si ve vnitĜní 
smČrnici mĤže zvolit i jiný úþet sloužící k vnitĜnímu zaúþtování tČchto úþetních pĜípadĤ (15). 
     Pro vČtší pĜehlednost jsou v pĜíloze þ. 1., která je zaĜazena na konci práce, zpracovány 
nejþastČjší úþetní pĜípady vznikající v souvislosti s DPH. V pĜíloze þ. 2 nalezneme názvy úþtĤ 
(16) použitých v diplomové práci a v pĜíloze þ. 1 dle úþtové osnovy pro podnikatele. 
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3.  DPH U INTRAKOMUNITÁRNÍCH DODÁVEK ZBOŽÍ 
     Pro uplatĖování danČ u intrakomunitárních dodávek zboží rovnČž platí pravidla vyplývající 
ze SmČrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o spoleþném systému DPH, která 
se promítají do jednotlivých ustanovení ZDPH. 
 
3.1  DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉHO ýLENSKÉHO STÁTU 
     Dle § 13 ZDPH se dodáním zboží pro úþely DPH rozumí pĜevod práva nakládat se zbožím 
jako vlastník. Za dodání zboží do jiného þlenského státu lze na základČ ZDPH považovat 
pouze takové dodání zboží, které je skuteþnČ odesláno nebo pĜepraveno do jiného þlenského 
státu, pĜiþemž tuto skuteþnost musí být plátce schopen prokázat. DĤležitou podmínkou dále 
je, že zboží je dodáno do jiného þlenského státu ORD v jiném þlenském státČ. V pĜípadČ, že 
tato podmínka není splnČna, vzniká plátci povinnost pĜiznat daĖ na výstupu v tuzemsku, 
pokud se nejedná o zasílání zboží. 
     Za dodání zboží do jiného þlenského státu se dle § 13 odst. 8 ZDPH nepovažuje:  poskytnutí dárku v rámci ekonomické þinnosti, pokud jeho poĜizovací cena bez danČ 
nepĜesáhla 500 Kþ;  poskytnutí obchodních vzorkĤ bez úplaty v rámci ekonomické þinnosti;  dodání vratných obalĤ, pokud jsou dodávány spolu se zbožím kupujícímu za úplatu;  prodej nebo vklad podniku nebo jeho þásti. 
 
3.1.1  MÍSTO PLNċNÍ 
     Místo plnČní se u dodání zboží do jiného þlenského státu z hlediska dodavatele stanoví dle 
§ 7 odst. 2 ZDPH, kde platí, že místem plnČní pĜi dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo 
pĜepraveno osobou, jež toto dodání zboží uskuteþĖuje, nebo osobou, pro kterou se toto dodání 
uskuteþĖuje nebo zmocnČnou tĜetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v dobČ, kdy odeslání 
nebo pĜeprava zboží zaþíná. Znamená to tedy, že pĜi dodání zboží do jiného þlenského státu, 
jehož odeslání nebo pĜeprava zaþíná v tuzemsku, je místem plnČní tuzemsko. 
 
3.1.2  PLNċNÍ OSVOBOZENÁ OD DANċ 
     V souvislosti s dodáním zboží do jiného þlenského státu existují plnČní, která jsou 
osvobozena od danČ s nárokem na odpoþet danČ. Tato plnČní je možno rozdČlit do tĜí skupin 
a blíže se jimi budeme zabývat v níže uvedeném textu. 
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PlnČní osvobozená od danČ s nárokem na odpoþet danČ pĜi dodání zboží do jiného  
þlenského státu 
     Dodání zboží do jiného þlenského státu je dle § 64 ZDPH osvobozeno od danČ na výstupu, 
jsou-li splnČny následující podmínky, a to:  zboží bylo z tuzemska odesláno nebo pĜepraveno samotným plátcem nebo 
poĜizovatelem nebo zmocnČnou tĜetí osobou;  poĜízení tohoto zboží je v þlenském státČ, do kterého je dodáváno, pĜedmČtem danČ;  zboží bylo dodáno ORD v jiném þlenském státČ. 
 
U dodání zboží do jiného þlenského státu je velmi dĤležité, aby si plátce, který uplatĖuje 
osvobození od danČ, dĤkladnČ ovČĜil, že jeho obchodní partner, jemuž zboží dodává, je 
skuteþnČ ORD v jiném þlenském státČ. K tomu mĤže plátce využít systém VIES. Zkratkou 
VIES (Vat Information Exchange System) je oznaþován elektronický systém umožĖující 
ovČĜování platnosti DIý k DPH v rámci EU. KromČ toho tento systém slouží také 
k elektronickému pĜenosu informací o intrakomunitárních dodávkách zboží mezi daĖovými 
správami jednotlivých þlenských státĤ (17). 
 
Dodání nového dopravního prostĜedku 
     Pokud jde o dodání nového dopravního prostĜedku do jiného þlenského státu plátcem, platí 
stejná pravidla jako u dodání zboží. Znamená to, že je nutné zajistit pĜepravu nebo odeslání 
nového dopravního prostĜedku do jiného þlenského státu aĢ už samotným plátcem, 
poĜizovatelem nebo tĜetí osobou. PĜi dodání nového dopravního prostĜedku však nezáleží, 
jaké osobČ v jiném þlenském státČ je nový dopravní prostĜedek dodán – dodání nového 
dopravního prostĜedku je osvobozeno od danČ vždy. 
 
Dodání zboží podléhající spotĜební dani 
    V pĜípadČ, že se jedná o dodání zboží, které je pĜedmČtem spotĜební danČ, je toto dodání 
osvobozeno od danČ, pokud je uskuteþnČno pro OPD v jiném þlenském státČ nebo pro 
právnickou osobu, která není registrovaná k dani v jiném þlenském státČ, a je splnČna 
podmínka o pĜepravČ v souladu se zákonem o spotĜebních daních a povinnost zaplatit 






3.1.3  POVINNOST PěIZNAT DAĕ 
     Pokud je dodání zboží do jiného þlenského státu osvobozeno od danČ s nárokem na 
odpoþet danČ, vzniká plátci dle § 22 odst. 3 ZDPH povinnost pĜiznat uskuteþnČní tohoto 
plnČní k 15. dni v mČsíci, jež následuje po mČsíci, v nČmž bylo zboží odesláno nebo 
pĜepraveno do jiného þlenského státu. Avšak v pĜípadČ, že byl daĖový doklad vystaven pĜed 
15. dnem mČsíce, který následuje po mČsíci, v nČmž bylo zboží odesláno nebo pĜepraveno do 
jiného þlenského státu, je plátce povinen pĜiznat uskuteþnČní ke dni vystavení daĖového 
dokladu. 
     V pĜípadČ, že dodání zboží do jiného þlenského státu není od danČ osvobozeno s nárokem 
na odpoþet danČ, napĜ. z dĤvodu, že jde o dodávku zboží osobČ, která není ORD ve své zemi, 
nebo plátce není schopen prokázat, že zboží do jiného þlenského státu bylo opravdu 
pĜepraveno, vzniká plátci dle § 22 odst. 1 ZDPH povinnost pĜiznat daĖ ke dni uskuteþnČní 
zdanitelného plnČní nebo ke dni pĜijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dĜíve. DaĖ na 
výstupu plátce uvede v daĖovém pĜiznání v Ĝádku 1 nebo 2 za zdaĖovací období, v nČmž mu 
vznikla povinnost pĜiznat daĖ. 
 
3.1.4  DAĕOVÉ DOKLADY 
     Plátce, dodávající zboží do jiného þlenského státu, na nČž se vztahuje osvobození od danČ 
s nárokem na odpoþet danČ, má povinnost dle § 28 odst. 4 ZDPH  vystavit za každé dodání 
zboží pro jinou ORD v jiném þlenském státČ daĖový doklad do 15 dnĤ od konce kalendáĜního 
mČsíce, ve kterém se uskuteþnilo dodání zboží do jiného þlenského státu, pĜiþemž uvedené 
doklady musí splĖovat všechny parametry kladené na daĖové doklady uvedené v ZDPH, jak 
je již uvedeno v této práci výše v kapitole 2.3.9. 
 
3.2  POěÍZENÍ ZBOŽÍ Z JINÉHO ýLENSKÉHO STÁTU 
     PoĜízením zboží z jiného þlenského státu plátcem se dle § 16 ZDPH rozumí pĜemístČní 
zboží z jiného þlenského státu do tuzemska ORD v jiném þlenském státČ, která není plátcem 
v tuzemsku ani osvobozenou osobou, za úþelem následného dodání zboží v tuzemsku 
poĜizovateli, který tímto poĜízením nabývá právo nakládat se zbožím jako vlastník.  
     Za poĜízení zboží se dle ustanovení ZDPH považuje i situace, kdy zboží není odesláno 
nebo pĜepraveno do tuzemska, nýbrž do jiného þlenského státu, pokud pro tuto transakci 
poĜizovatel použil DIý vydané v tuzemsku a je schopen prokázat, že zboží bylo fakticky 
pĜepraveno do jiného þlenského státu než do tuzemska. 
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     V pĜípadČ, že se jedná o poĜízení zboží od osoby neregistrované k dani jiném þlenském 
státČ, a novČ od 1. ledna 2013 i od osvobozené osoby, která je v jiném þlenském státČ 
v obdobném postavení jako OPD se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, tak z hlediska 
ZDPH nelze hovoĜit o poĜízení zboží z jiného þlenského státu. V tomto pĜípadČ se místo 
plnČní nachází mimo ýR, a proto toto plnČní nemĤže být pĜedmČtem þeské danČ (s výjimkou 
poĜízení nových dopravních prostĜedkĤ). Z toho dĤvodu je pro poĜizovatele nutné dĤslednČ 
ovČĜovat, zda je dodavatel k DPH v jiném þlenském státČ registrován þi nikoliv. 
     O poĜízení zboží z jiného þlenského státu nelze hovoĜit ani v pĜípadČ, že se jedná o dodání 
zboží s montáží nebo instalací, dodání zboží formou zasílání zboží a nabytí vratných obalĤ za 
úplatu. RovnČž dodání plynu, elektĜiny, tepla a chladu soustavami nebo sítČmi nelze dle 
ZDPH považovat za poĜízení zboží z jiného þlenského státu, protože i u tČchto dodávek se 
místo plnČní pĜenáší do jiného þlenského státu (13 s. 58).  
     PoĜízení zboží z jiného þlenského státu je podle § 2 odst. 1, písm. c) ZDPH pĜedmČtem 
danČ, pokud je uskuteþnČno za úplatu a zároveĖ je uskuteþnČno v tuzemsku OPD v rámci 
uskuteþĖování své ekonomické þinnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani. Pokud 
jde o poĜízení nového dopravního prostĜedku, jak už je zmínČno výše, toto plnČní je 
pĜedmČtem danČ vždy, bez ohledu na osobu, která jej poĜizuje. 
 
3.2.1  MÍSTO PLNċNÍ 
     PĜi poĜízení zboží je z hlediska poĜizovatele místem plnČní podle § 11 odst. 1 ZDPH místo, 
kde je ukonþena pĜeprava nebo odeslání zboží k poĜizovateli.  
     Za místo plnČní pĜi poĜízení zboží se dle § 11 odst. 2 ZDPH považuje také þlenský stát, 
který vydal DIý, které poĜizovatel poskytl dodavateli - ORD v jiném þlenském státČ - pokud 
ukonþení pĜepravy nebo odeslání tohoto zboží je v jiném þlenském státČ, než ve státČ který 
vydal DIý a poĜizovatel není schopen prokázat, že toto poĜízení zboží z jiného þlenského státu 
bylo pĜedmČtem danČ ve státČ ukonþení pĜepravy nebo odeslání zboží. 
 
3.2.2  PLNċNÍ OSVOBOZENÁ OD DANċ 
     Dle § 65 ZPDH je poĜízení zboží z jiného þlenského státu za urþitých podmínek 
osvobozeno od danČ. V tČchto pĜípadech plátce neuvádí tato plnČní ani do daĖového pĜiznání. 





Dodání daného druhu zboží plátcem v tuzemsku by bylo vždy osvobozeno od danČ  
     Pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo osvobozeno od danČ vždy, 
v každém pĜípadČ, bez výjimky, pak je možno toto osvobození uplatnit i v pĜípadČ poĜízení 
stejného druhu zboží z jiného þlenského státu. Osvobození od danČ nelze ale vztahovat na 
zboží, které je od danČ pĜi dodání v tuzemsku osvobozeno jen v nČkterých pĜípadech. 
NapĜíklad v tuzemsku je osvobozeno od danČ drobné zboží, které vyrobí žáci v rámci 
vzdČlávání ve stĜedisku praktického vyuþování. Plátce se však na základČ toho nemĤže 
domnívat, že v pĜípadČ poĜízení stejného druhu zboží od ORD v jiném þlenském státČ, bude 
toto zboží od danČ rovnČž osvobozeno.  
 
Dovoz daného druhu zboží by byl vždy osvobozen od danČ  
     Pokud by dovoz tohoto druhu zboží byl vždy a za každých okolností osvobozen od danČ 
(8 s. 206), pak lze toto osvobození uplatnit i v pĜípadČ poĜízení stejného druhu zboží z jiného 
þlenského státu. NapĜ. v pĜípadČ, že by bylo urþitému zboží ve vazbČ na celní pĜedpisy 
pĜiznáno osvobození od danČ pĜi dovozu, bylo by toto zboží osvobozeno i pĜi poĜízení 
z jiného þlenského státu. 
 
PĜi nároku na vrácení danČ na vstupu 
     Pokud má poĜizovatel nárok na vrácení danČ na vstupu podle § 82a až 83, s výjimkou 
nároku na vrácení danČ v pomČrné výši. Tímto zpĤsobem lze tedy nahradit vrácení danČ ze 
strany ORD v jiném þlenském státČ þi ZOPD (7 s. 103). 
 
3.2.3  POVINNOST PěIZNAT DAĕ 
     PĜi poĜízení zboží z jiného þlenského státu vzniká dle § 25 ZDPH plátci nebo 
identifikované osobČ povinnost pĜiznat daĖ k 15. dni v mČsíci, jež následuje po mČsíci, 
v nČmž bylo zboží poĜízeno. Pokud ale byl daĖový doklad vystaven pĜed 15. dnem mČsíce, jež 
následuje po mČsíci, v nČmž bylo zboží poĜízeno, vzniká povinnost pĜiznat daĖ ke dni 
vystavení daĖového dokladu, pĜiþemž povinnost pĜiznat daĖ se pĜi poĜízení zboží z jiného 
þlenského státu odvozuje od data vystavení dokladu poskytovatelem plnČní. 
 
3.2.4  DAĕOVÉ DOKLADY 
     U vystavování daĖových dokladĤ pĜi poĜízení zboží došlo od 1. ledna 2013 k velkým 
zmČnám. Za den vystavení daĖového dokladu se již nepovažuje den doplnČní požadovaných 
údajĤ na daĖový doklad vystavený dodavatelem z jiného þlenského státu, kdy do konce roku 
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2012 teprve v tomto okamžiku byl daĖový doklad považován za vystavený. PoĜizovatel byl 
povinen doplnit na dokladu všechny náležitosti uložené zákonem vztahující se k dani, a to 
nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne uskuteþnČní dodání nebo v pĜípadČ, že plátce doklad od 
dodavatele neobdržel do 15 dnĤ ode dne uskuteþnČní dodání zboží, pak mČl povinnost doplnit 
údaje do 15 dnĤ ode dne obdržení dokladu (12 s. 208).  
     Od 1. ledna 2013 za správnost údajĤ na daĖovém dokladu a za jeho úplné vystavení ve 
stanovené lhĤtČ nese dle § 26 odst. 4 ZDPH zodpovČdnost vždy osoba, která plnČní 
uskuteþĖuje. Tímto ustanovením došlo ke zjednodušení pravidel pĜi vystavování daĖových 
dokladĤ. PoĜizovatel už tedy nedoplĖuje žádné údaje týkající se danČ daĖový doklad, ale je 
povinen tyto údaje doplnit pouze ve zvláštní  evidenci DPH v þlenČní podle jednotlivých 
þlenských státĤ. Obecné parametry daĖových dokladĤ pĜesnČ vymezuje ZDPH a v této práci 
již byly uvedeny v kapitole 2.3.9.  
 
3.3  PěEMÍSTċNÍ OBCHODNÍHO MAJETKU 
     Existuje Ĝada dĤvodĤ, pro které plátce danČ potĜebuje pĜemístit svĤj obchodní majetek, aĢ 
už se jedná o založení nové poboþky v jiném þlenském státČ, nebo pĜemístČní majetku již do 
existující provozovny plátce v jiném þlenském státČ atd. PĜi pĜesunech obchodního majetku 
ovšem plátci vznikají také povinnosti v oblasti DPH, které je plátce povinen splnit. 
     PĜemístČní obchodního majetku plátcem do jiného þlenského státu je dle § 13 odst. 
6 ZDPH považováno za dodání zboží za úplatu a toto plnČní je pĜedmČtem danČ a zdaĖuje se 
jako dodání a poĜízení zboží v rámci EU, pĜiþemž pĜemístČním se dle tohoto zákona rozumí 
odeslání nebo pĜeprava majetku z tuzemska do jiného þlenského státu, a to buć samotným 
plátcem, nebo jím zmocnČnou tĜetí osobou za úþelem uskuteþĖování ekonomických þinností 
v jiném þlenském státČ. PĜi pĜemístČní majetku nedochází ke zmČnČ vlastnictví k majetku, jde 
jen o fiktivní dodávku mezi þlenskými státu EU, kde dodavatelem a poĜizovatelem zboží je 
jedna a tatáž osoba, která však vystupuje pod rĤznými DIý. 
     U pĜemístČní obchodního majetku z tuzemska do jiného þlenského státu lze uplatnit 
osvobození od danČ s nárokem na odpoþet danČ stejnČ jako u dodání zboží do jiného 
þlenského státu ORD v tomto þlenském státČ podle § 64 ZDPH, plátce však musí prokázat, že 
zboží bylo do jiného þlenského státu opravdu pĜemístČno a bylo pĜedmČtem danČ pĜi poĜízení 
zboží v tomto þlenském státČ (8 s. 204). 
     V § 13 ZDPH jsou uvedeny pĜípady, které se za pĜemístČní obchodního majetku do jiného 
þlenského státu nepovažují a z hlediska ustanovení tohoto paragrafu se nepovažují ani za 
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dodání ani za poĜízení zboží a nejsou tedy pĜedmČtem danČ. NepatĜí zde odeslání nebo 
pĜeprava zboží pĜedevším pro tyto úþely:  dodání zboží s instalací nebo montáží plátcem, aĢ už jím samotným nebo zmocnČnou 
tĜetí osobou, v þlenském státČ, kde je ukonþena odeslání nebo pĜeprava – toto plnČní je 
samostatným plnČním považované za poskytnutí služby;  pĜechodné užití zboží v þlenském státČ, kde je ukonþeno odeslání nebo pĜeprava zboží, 
pro úþely poskytnutí služby plátcem;  dodání zboží plátcem do þlenského státu ukonþení odeslání nebo pĜepravy zboží, 
pokud je v tomto þlenském státČ toto dodání zboží osvobozeno od danČ s nárokem na 
odpoþet danČ;  zasílání zboží, kde se uplatĖují zvláštní pravidla uplatnČní danČ;  dodání plynu, elektĜiny, tepla nebo chladu soustavami nebo sítČmi. 
 
3.4  PěEMÍSTċNÍ ZBOŽÍ  
     PĜemístČní zboží je stejnČ jako pĜemístČní obchodního majetku za stanovených podmínek 
považováno za poĜízení zboží z jiného þlenského státu nebo dodání zboží do jiného þlenského 
státu, pĜestože u tČchto transakcí nedochází ke zmČnČ vlastnického práva. Jedná se o pĜípady, 
kdy ORD v rámci svých ekonomických þinností pĜemístí zboží z jednoho þlenského státu do 
druhého, dodavatel i poĜizovatel zboží je v tomto pĜípadČ jedna a tatáž osoba. Pro plátce danČ 
mĤže existovat Ĝada dĤvodĤ, proþ zboží potĜebuje pĜemístit, avšak každá taková obchodní 
transakce nese s sebou také urþité povinnosti v oblasti DPH. 
 
3.4.1  PěEMÍSTċNÍ ZBOŽÍ DO TUZEMSKA 
     PĜemístČní zboží do tuzemska je z hlediska odst. 5 § 16 ZDPH považováno za poĜízení 
zboží z jiného þlenského státu, pokud je toto plnČní realizováno plátcem v rámci 
uskuteþĖování svých ekonomických þinností a bylo do tuzemska odesláno nebo pĜepraveno, 
pĜiþemž plátce toto zboží v jiném þlenském státČ vyrobil, nakoupil, poĜídil z dalšího 
þlenského státu nebo dovezl ze tĜetí zemČ. 
     Za poĜízení zboží z jiného þlenského státu je považováno také pĜemístČní zboží z jiného 
þlenského státu, které bylo odesláno nebo pĜepraveno z tĜetí zemČ do jiného þlenského státu, 
pĜiþemž dovoz tohoto zboží uskuteþnil plátce v tomto jiném þlenském státČ a toto zboží zde 
bylo propuštČno do volného obČhu a následnČ bylo zboží pĜepraveno do tuzemska, tzn., 
pĜeprava tohoto zboží byla ukonþena v tuzemsku. 
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     Dále je za poĜízení zboží z jiného þlenského státu považováno také pĜemístČní zboží ORD 
v jiném þlenském, která nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání, nebo ZOPD, která nemá 
v tuzemsku provozovnu a toto zboží je do tuzemska z jiného þlenského státu prokazatelnČ 
pĜepraveno. Jestliže tyto osoby pĜemístí zboží do tuzemska za úþelem uskuteþĖování svých 
ekonomických þinností, pak jim v tuzemsku vzniká povinnost registrace k dani a jsou povinny 
pĜiznat daĖ pĜi poĜízení zboží z jiného þlenského státu a pĜi splnČní podmínek dle § 72 a 73 
ZDPH mohou také uplatnit nárok na odpoþet danČ. 
 
PoĜízení zboží pĜes konsignaþní sklad 
     PĜi poĜízení zboží pĜes konsignaþní sklad jde o pĜemístČní zboží z jiného þlenského státu 
do tuzemska tím zpĤsobem, že ORD v jiném þlenském státČ dodává zboží þeským 
odbČratelĤm tak, že své zboží nejprve pĜemístí do skladu v ýR, ve vČtšinČ pĜípadĤ 
provozovaného za úplatu tĜetí osobou, pĜiþemž právo nakládat se zbožím zĤstává nadále 
u dodavatele a k fakturaci dodávek dochází až pĜi samotném dodání tohoto zboží þeským 
odbČratelĤm. Z pohledu ZDPH je tato transakce považována za poĜízení zboží z jiného 
þlenského státu s místem plnČní v ýR a vztahuje se na nČ osvobození od danČ s nárokem na 
odpoþet danČ. 
      Osoba povinná odvést daĖ je v této þásti transakce ORD v jiném þlenském státČ, jež 
dodala zboží do konsignaþního skladu, a která je v tomto pĜípadČ z hlediska ZDPH 
považována zároveĖ za poĜizovatele zboží z jiného þlenského státu. V dĤsledku toho se tato 
ORD v jiném þlenském státČ stává plátcem danČ v tuzemsku dnem pĜemístČní pĜedmČtného 
zboží, a pokud nemá v ýR provozovnu, registruje se u Finanþního úĜadu pro hlavní mČsto 
Praha. 
     Následné dodání zboží odbČratelĤm pak pĜedstavuje už tuzemské dodání s místem plnČní 
v ýR, jelikož dodání se už uskuteþĖuje pouze v rámci ýR a ORD v jiném þlenském státČ toto 
dodání již uskuteþĖuje jako plátce þeské DPH. 
 
PoĜízení zboží pĜes call-off sklad 
     Jedná se o velmi podobnou situaci jako u poĜízení zboží pĜes konsignaþní sklad pouze 
s tím rozdílem, že zboží je po pĜevozu do konsignaþního skladu dodáváno pouze jednomu 
odbČrateli. V tomto pĜípadČ je možno za stanovených podmínek uplatit zjednodušené postupy, 
díky nimž dodavatel - ORD z jiného þlenského státu – není povinen registrovat se k DPH 
v ýR. PĜi uplatnČní tČchto zjednodušených postupĤ se totiž postupuje tak, že povinnost 
pĜiznat daĖ je ve vztahu k pĜemístČní zboží z jiného þlenského státu do ýR pĜenesena na 
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þeského odbČratele. Místem plnČní je u tohoto zpĤsobu poĜízení zboží ýR a osobou povinnou 
odvést daĖ je odbČratel, plátce danČ, pĜiþemž se jedná o plnČní osvobozené od danČ s nárokem 
na odpoþet danČ (14 s. 24 - 33).  
 
3.4.2  PěEMÍSTċNÍ ZBOŽÍ Z TUZEMSKA 
     Dle § 13 odst. 6 ZDPH se za dodání zboží za úplatu považuje také pĜemístČní obchodního 
majetku do jiného þlenského státu, toto ustanovení lze aplikovat i na pĜemístČní zboží, které je 
souþástí obchodního majetku plátce. NejþastČji se jedná o situace, kdy þeský plátce za úþelem 
provádČní ekonomických þinností pĜemisĢuje zboží do provozovny umístČné v jiném 
þlenském státČ. 
     U pĜemístČní zboží z tuzemska do jiného þlenského státu lze uplatnit osvobození od danČ 
s nárokem na odpoþet danČ stejnČ jako u dodání zboží do jiného þlenského státu ORD v tomto 
þlenském státČ podle § 64 ZDPH, pokud plátce prokáže, že zboží bylo do jiného þlenského 
státu opravdu pĜemístČno a bylo pĜedmČtem danČ pĜi poĜízení zboží v tomto þlenském státČ. 
Základem danČ u pĜemístČní zboží je cena, za níž by bylo možné obdobné zboží poĜídit ke dni 
uskuteþnČní zdanitelného plnČní. 
     V souvislosti s pĜemístČním zboží do jiného þlenského státu existují zvláštní režimy hojnČ 
využívané v rámci obchodování v EU, a to dodání zboží pĜes konsignaþní sklad a dodání 
zboží pĜes call-off sklad.  
 
Dodání zboží pĜes konsignaþní sklad 
     PĜi dodání zboží pĜes konsignaþní sklad jde o situaci, kdy þeská spoleþnost – plátce danČ 
dodává zboží odbČratelĤm ORD v jiném þlenském státČ tím zpĤsobem, že své zboží nejprve 
pĜemístí do skladu v jiném þlenském státČ, ve vČtšinČ pĜípadĤ provozovaného za úplatu tĜetí 
osobou, nikoliv však jedním z odbČratelĤ, pĜiþemž právo nakládat se zbožím zĤstává nadále 
u dodavatele a k fakturaci dodávek dochází až pĜi samotném dodání tohoto zboží odbČratelĤm 
z jiného þlenského státu. 
     Z pohledu ZDPH je toto pĜemístČní zboží z ýR do konsignaþního skladu v jiném þlenském 
státČ považováno za dodání zboží do jiného þlenského státu s místem plnČní v ýR a vztahuje 
se na nČ osvobození od danČ s nárokem na odpoþet danČ. Osoba povinná odvést daĖ je v této 
þásti transakce þeský plátce danČ, který dodal zboží do konsignaþního skladu, a který je 
v tomto pĜípadČ z hlediska ZDPH považován zároveĖ za dodavatele zboží do jiného 
þlenského státu. V dĤsledku toho se þeský plátce musí k dani registrovat v tomto jiném 
þlenském státČ a stává se tam plátcem danČ dnem pĜemístČní pĜedmČtného zboží. 
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     Následné dodání zboží odbČratelĤm pak pĜedstavuje už vnitrozemské dodání zboží 
s místem plnČní v daném þlenském státČ a toto plnČní uskuteþĖuje spoleþnost už jako ORD 
v jiném þlenském státČ a uplatní daĖ na výstupu podle zákonĤ daného þlenského státu. 
 
Dodání zboží pĜes call-off sklad 
      Jedná se o velmi podobnou situaci jako u dodání zboží pĜes konsignaþní sklad pouze s tím 
rozdílem, že zboží je z daného skladu dodáváno pouze jednomu odbČrateli ORD z jiného 
þlenského státu. V tomto pĜípadČ je možno za stanovených podmínek uplatit zjednodušené 
postupy, díky nimž dodavatel þeský plátce danČ není povinen registrovat se k DPH v jiném 
þlenském státČ. PĜi uplatnČní tČchto zjednodušených postupĤ se totiž postupuje tak, že 
povinnost pĜiznat daĖ je ve vztahu k pĜemístČní zboží z ýR do jiného þlenského státu 
pĜenesena na odbČratele z jiného þlenského státu. Místem plnČní je u tohoto zpĤsobu poĜízení 
zboží jiný þlenský stát a osobou povinnou odvést daĖ je odbČratel ORD v jiném þlenském 
státČ, pĜiþemž pro þeského podnikatele se jedná o plnČní osvobozené od danČ s nárokem na 
odpoþet danČ (14 s. 113 – 122).  
 
3.5  TěÍSTRANNÝ OBCHOD 
     TĜístranný obchod je zjednodušený postup pro uplatĖování danČ, který je hojnČ využíván 
zejména firmami s mezinárodní pĤsobností, které mají své provozovny nebo dceĜiné 
spoleþnosti registrovány k dani v jiných þlenských státech.  
 
3.5.1  VYMEZENÍ TěÍSTRANNÉHO OBCHODU 
     § 17 odst. 1 ZDPH vymezuje tĜístranný obchod takto: ,,TĜístranným obchodem je obchod, 
který uzavĜou tĜi osoby registrované k dani ve tĜech rĤzných þlenských státech a pĜedmČtem 
obchodu je dodání téhož zboží mezi tČmito tĜemi osobami s tím, že zboží je pĜímo odesláno 
nebo pĜepraveno z þlenského státu prodávajícího do þlenského státu kupujících.“ 
     U tĜístranného obchodu musí být dodrženy podmínky týkající se tohoto obchodu uvedené 
v ZDPH – tzn. poþet zúþastnČných osob a jejich registrace v rĤzných þlenských státech. 
Osoba, která není registrovaná k dani, se nesmí na této transakci podílet. Podstatou 
tĜístranného obchodu je osvobození od danČ pro prodávajícího, dále osvobození pĜi poĜízení 
a dodání zboží prostĜední osobu v této transakci a povinnost pĜiznat daĖ kupujícím, který je 




Obr. þ. 3.1: TĜístranný obchod 
 
Zdroj: (14 s. 180) + vlastní úprava. 
 
     U tĜístranného obchodu musí být dodrženy podmínky týkající se tohoto obchodu uvedené 
v ZDPH – tzn. poþet zúþastnČných osob a jejich registrace v rĤzných þlenských státech. 
Osoba, která není registrovaná k dani, se nesmí na této transakci podílet. Podstatou 
tĜístranného obchodu je osvobození od danČ pro prodávajícího, dále osvobození pĜi poĜízení 
a dodání zboží prostĜední osobu v této transakci a povinnost pĜiznat daĖ kupujícím, který je 
posledním v ĜadČ. 
 
3.5.2  ÚýASTNÍCI TěÍSTRANNÉHO OBCHODU 
     Klíþovými úþastníky tĜístranného obchodu jsou osoby vymezené v § 17 odst. 2 až 4, které 
jsou blíže specifikovány v následujících odstavcích. 
 
Prodávající  
     Prodávajícím je ORD v jiném þlenském státČ. Zboží je ze státu, ve kterém je tato osoba 
registrovaná k dani a toto zboží je odesláno nebo pĜepraveno pĜímo ke kupujícímu do toho 
þlenského státu, kde je ukonþení odeslání nebo pĜepravy zboží. Prodávající má povinnost 
vystavit daĖový doklad s uvedením DIý prostĜední osoby a v daĖovém pĜiznání uvádí toto 
plnČní jako dodání zboží do jiného þlenského státu ORD v jiném þlenském státČ jako plnČní 
osvobozené od danČ. K této dodávce podá i souhrnné hlášení s kódem plnČní 0. Z  odst. 2 § 17 
ZDPH pĜitom vyplývá, že prodávajícím nemĤže být osvobozenou osobou ve smyslu nového 
ustanovení § 4 odst. 1, písm. o) ZDPH, tedy osobou v obdobném postavení jako v tuzemsku 
OPD se sídlem v tuzemsku, která není plátcem danČ.  
 
Kupující 
     ORD v þlenském státČ, kde je ukonþeno odeslání nebo pĜeprava zboží, která kupuje zboží 
od prostĜední osoby.  
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     Pokud je kupující tuzemským plátcem, pak ve svém daĖovém pĜiznání pĜiznává daĖ 
z poĜízení zboží z jiného þlenského státu a zároveĖ má nárok na odpoþet danČ podle § 73 
ZDPH stejnČ tak, jako by poĜizoval zboží z jiného þlenského státu bez asistence tĜetí osoby 
(14 s. 178 – 182).  
 
ProstĜední osoba 
     Jedná se o ORD v jiném þlenském státČ, než ve kterém je registrován k dani prodávající 
a kupující. Tato ORD v jiném þlenském státČ, která zároveĖ není osvobozenou osobou, 
poĜizuje zboží od prodávajícího, a to v þlenském státČ kupujícího s tím, že následnČ zboží 
dodá kupujícímu v tomto þlenském státČ. ZároveĖ se prostĜední osoba se nesmí registrovat 
k dani v þlenském státČ, kde je ukonþeno odeslání nebo pĜeprava zboží. 
     Pokud je poĜízení zboží z jiného þlenského státu prostĜednictvím prostĜední osoby 
uskuteþnČno v tuzemsku, je pĜi použití zjednodušeného postupu v tĜístranném obchodu 
osvobozeno od danČ jen v pĜípadČ, že prostĜední osoba splní podmínky pro uplatnČní 
osvobození od danČ pĜi poĜízení zboží z jiného þlenského státu uskuteþnČné v tuzemsku 
(13 s. 67). 
     ProstĜední osoba vystaví kupujícímu daĖový doklad s uvedením DIý kupujícího a na 
dokladu uvede, že se jedná o tĜístranný obchod. V daĖovém pĜiznání uvádí informativnČ údaj 
o poĜízení zboží z jiného þlenského státu a následném dodání zboží do jiného þlenského státu 
v rámci tĜístranného obchodu. Zjednodušený postup v tĜístranném obchodu je transakcí, která 
se uvádí do souhrnného hlášení a prostĜední osoba je uvede pod kódem 2. 
 
3.6  ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ 
     Aþkoliv v oblasti zasílání zboží nedošlo k 1. lednu 2013 k žádným zásadním zmČnám, 
technickou novelou ZDPH byl obsah § 18 ZDPH, který dĜíve Ĝešil problematiku týkající se 
zasílání zboží pĜesunut do § 8 ZDPH, který nyní komplexnČ Ĝeší pravidla pro uplatĖování 
danČ pĜi zasílání zboží.  
 
3.6.1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PLNċNÍ 
     Zasíláním zboží se z pohledu § 8 ZDPH rozumí dodání zboží do jiného þlenského státu 
z tuzemska, pokud je zboží odesláno nebo pĜepraveno plátcem, který zboží dodává, popĜípadČ 
jím zmocnČnou osobou s výjimkou:  dodání nových dopravních prostĜedkĤ;  dodání zboží s montáží nebo instalací dodavatelem; 
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 dodání plynu, elektĜiny, tepla a chladu soustavami nebo sítČmi, je-li dodáno pro osobu, 
pro níž poĜízení zboží z jiného þlenského státu není pĜedmČtem danČ v tomto státu. 
 
     DĤležitá je pĜitom skuteþnost, že zasíláním zboží se dle ZDPH rozumí dodání zboží do 
jiného þlenského státu osobČ, která nemá povinnost pĜi poĜízení tohoto zboží pĜiznat daĖ, 
mĤže se napĜ. jednat o dodávky zboží obþanĤm z jiného þlenského státu, þasto takto postupují 
majitelé internetových obchodĤ, kteĜí dodávají své zboží odbČratelĤm i do jiných þlenských 
státĤ, které jsou osobami nepovinnými k dani. 
 
3.6.2  MÍSTO PLNċNÍ A POVINNOST PěIZNAT DAĕ 
     Místo plnČní u zasílání zboží je obecnČ místo, kde se zboží nachází po konþení jeho 
odeslání nebo pĜepravy osobČ, pro kterou se dodání uskuteþĖuje. U zasílání zboží se však 
místo plnČní mČní v závislosti na pĜekroþení limitu dodaného zboží v rámci kalendáĜního roku 
pro konkrétní þlenský stát. 
 
Zasílání zboží z tuzemska 
     ýeský plátce zasílající zboží obþanĤm nebo jiným osobám nepovinným k dani v jiném 
þlenském státČ, kterým nevznikla pĜi poĜízení povinnost pĜiznat daĖ, má povinnost zdaĖovat 
toto dodání zboží v tuzemsku, ale pouze do té doby, dokud hodnota dodaného zboží za 
kalendáĜní rok do konkrétního þlenského státu nepĜekroþí þástku stanovenou tímto þlenským 
státem. Jakmile þeský plátce tento limit pro daný þlenský stát pĜekroþí, je povinen se v daném 
þlenském státČ registrovat k dani, je mu zde pĜidČleno DIý a má povinnost pĜiznat daĖ ve 
státČ, kam je zboží zasíláno a již neplatí daĖ v tuzemsku. Místo plnČní se tedy pĜed 
pĜekroþením limitu nachází v místČ, kde se zaþíná pĜeprava zboží – tedy v tuzemsku, kde má 
plátce i povinnost pĜiznat daĖ, po pĜekroþení limitu pro zasílání zboží se místem plnČní stává 
místo, kde je ukonþena pĜeprava zboží - tedy daný þlenský stát (8 s. 48). 
     Limity pro zasílání zboží si každý þlenský stát stanovuje sám a lze je najít v pokynech 
k pĜiznání k DPH. V pĜíloze þ. 3 jsou platné limity pro zasílání zboží jednotlivých þlenských 
státĤ zpracovány do pĜehledné tabulky. 
     Pokud se jedná o zasílání zboží, které je pĜedmČtem spotĜební danČ, tak v tČchto pĜípadech 
je místem plnČní vždy þlenský stát, ve kterém konþí pĜeprava zboží. 
 
Zasílání zboží do tuzemska 
     U zasílání zboží do tuzemska se dle ZDPH rozumí situace, kdy ORD v jiném þlenském 
státČ zasílá zboží do tuzemska obþanĤm nebo jiným osobám nepovinným k dani. Zde platí 
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limit pro zasílání tohoto zboží stanovený ve výši 1 140 000 Kþ. Jakmile ORD z jiného 
þlenského státu tento limit pro zasílání zboží do tuzemska pĜekroþí v rámci jednoho 
kalendáĜního roku, musí se registrovat jako plátce danČ v tuzemsku u Finanþního úĜadu pro 
hlavní mČsto Praha. 
 
3.7  SPECIFICKÉ PěÍPADY INTRAKOMUNITÁRNÍCH PLNċNÍ 
 
3.7.1  ZVLÁŠTNÍ REŽIMY PěI DODÁNÍ A POěÍZENÍ ZBOŽÍ V RÁMCI EU 
     Plátce, který v rámci uskuteþĖování ekonomických þinností poĜizuje nebo dováží použité 
zboží, umČlecké pĜedmČty, sbČratelské pĜedmČty nebo starožitnosti za úþelem jeho dalšího 
prodeje, pĜiþemž jedná na vlastní úþet nebo na úþet jiné osoby, mĤže využít zvláštní režim 
zdaĖování pĜirážky dle § 90 ZDPH. Na rozdíl od zvláštního režimu pro cestovní službu, není 
tento režim pro obchodníky s použitým zbožím povinný. 
     Dle odst. 2 § 90 ZDPH mĤže zvláštní režim obchodník využít v rámci obchodování na 
území ES v pĜípadech, pokud je mu zboží dodáno:  osobou nepovinnou k dani, napĜ. obþanem z tuzemska nebo z jiného þlenského státu;  OPD z tuzemska, která není plátcem, napĜ. tuzemským podnikatelem neplátcem danČ;  osvobozenou osobou, která není plátcem, napĜ. podnikatelem z jiného þlenského státu, 
který není plátcem ve své zemi ani v tuzemsku;  jinou OPD, pro niž je dodání tohoto zboží osvobozeno od danČ podle § 62 ZDPH, 
jiným obchodníkem, pokud byl pĜi dodání tohoto zboží u tohoto obchodníka použit 
zvláštní režim, napĜ. dodání ojetých automobilĤ mezi bazary (7 s. 159). 
 
     PĜi použití zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím je základem danČ 
pĜirážka snížena o daĖ z pĜirážky, pĜiþemž pĜirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní 
a poĜizovací cenou zboží.  
     Plátce, kterému bylo dodáno zboží, které je pĜedmČtem zvláštního režimu, nemá nárok na 
odpoþet danČ z pĜirážky, kterou je povinen zaplatit obchodníkovi v prodejní cenČ zboží. 
Obchodník v tomto pĜípadČ nesmí samostatnČ uvést na daĖovém dokladu daĖ týkající se 
pĜirážky. 
     V pĜípadČ, že obchodník použije zvláštní režim pĜi dodání zboží do jiného þlenského státu 
– tzn., zdaní svoji pĜirážku, nemĤže podle odst. 12 § 90 ZDPH uplatnit na toto dodání 
osvobození od danČ podle § 64 DZPH ani nemĤže pĜenést místo plnČní do jiného þlenského 
státu jako pĜi zasílání zboží (8 s. 306). V pĜípadČ, že þeskému obchodníkovi dodá použité 
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zboží obchodník z jiného þlenského státu, pak poĜízení tohoto zboží není v tuzemsku 
pĜedmČtem danČ. 
     Zvláštní režim nelze použít pĜi dodání zboží, u kterého byl pĜi jeho poĜízení uplatnČn nárok 
na odpoþet danČ a pĜi dodání nového dopravního prostĜedku z tuzemska do jiného þlenského 
státu (13 s 119). 
     Podle odst. 14 § 90 ZDPH musí být novČ na daĖovém dokladu pĜi dodání zboží, které je 
pĜedmČtem zvláštního režimu, uveden údaj ,,zvláštní režim – použité zboží“ nebo ,,zvláštní 
režim – umČlecká díla“ nebo ,,zvláštní režim – sbČratelské pĜedmČty a starožitnosti“. Na 
tomto dokladu nesmí být až na výjimky samostatnČ uvedena daĖ týkající se pĜirážky. 
 
3.7.2  DODÁNÍ A POěÍZENÍ ZAHRANIýNÍHO ZBOŽÍ 
 
Dodání zahraniþního zboží do jiného þlenského státu 
     V praxi se mohou vyskytnout situace, kdy ORD z jiného þlenského státu nakoupí zboží od 
þeského plátce, pĜiþemž dané zboží se sice v okamžiku nákupu již nachází na území ýR, ale 
ještČ nebylo propuštČno do celního režimu volný obČh. NapĜ. se mĤže jednat o zboží 
z Japonska, které bylo prodáno þeskému plátci a v režimu tranzit bylo pĜevezeno do ýR a zde 
uskladnČno ve veĜejném skladu. V pĜípadČ, že þeský plátce prodá zboží odbČrateli ORD 
v jiném þlenském státČ s tím, že zboží bude procleno a propuštČno do volného obČhu až 
v jiném þlenském státČ, není povinen pĜiznat daĖ, protože místem plnČní je i v tomto pĜípadČ 
z pohledu dodavatele místo, kde se zboží nachází v okamžiku zahájení pĜepravy tohoto zboží, 
což je v tomto pĜípadČ tuzemsko a to zahrnuje také celní sklady i svobodné sklady þi pásma. 
Z toho dĤvodu se tedy jedná o dodání zboží s místem plnČní v tuzemsku, u nČhož lze uplatnit 
osvobození od danČ s nárokem na odpoþet danČ. 
     Osobou povinnou pĜiznat daĖ se v tomto pĜípadČ poĜízení stává odbČratel ORD v jiném 
þlenském státČ, kde je ukonþena pĜeprava zboží. Dále bude s nejvČtší pravdČpodobností tento 
odbČratel povinen odvést i daĖ vztahující se k propuštČní zboží do volného obČhu v jiném 
þlenském státČ (14 s. 113 – 122).  
 
PoĜízení zahraniþního zboží z jiného þlenského státu 
     V praxi mĤže nastat situace, kdy þeský plátce danČ nakoupí zboží, které se sice 
v okamžiku nákupu již nachází na území jiného þlenského státu, ale ještČ nebylo propuštČno 
do celního režimu volný obČh. NapĜ. se mĤže jednat o zboží z ýíny, které bylo prodáno 
slovenské ORD a v režimu tranzit pĜevezeno na Slovensko a zde uskladnČno ve veĜejném 
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skladu. V pĜípadČ, že slovenská ORD prodá zboží þeskému odbČrateli s tím, že zboží bude 
procleno a propuštČno do volného obČhu až v ýR, není povinna pĜiznat daĖ, ale osobou 
povinnou pĜiznat daĖ se v tomto pĜípadČ poĜízení stává þeský odbČratel, a to z toho dĤvodu, 
že zboží bylo propuštČno do volného obČhu až v ýR a dovozce – tedy v tomto pĜípadČ 
odbČratel – je povinen pĜiznat a zaplatit daĖ pĜi dovozu. KromČ toho je odbČratel ale povinen 
odvést daĖ i v souvislosti s poĜízením z jiného þlenského státu. K tomuto specifickému typu 
poĜízení zboží z jiného þlenského státu se tedy vážou dvČ daĖové povinnosti, ale zároveĖ má 
odbČratel – plátce danČ – v tomto pĜípadČ dva nároky na odpoþet danČ – jelikož se jedná 
o plnČní osvobozená od danČ s nárokem na odpoþet danČ (14 s. 24 – 33). 
 
3.7.3  DODÁNÍ A POěÍZENÍ NOVÝCH DOPRAVNÍCH PROSTěEDKģ 
     Pro uplatĖování danČ pĜi dodání a poĜízení nového dopravního prostĜedku uvnitĜ území ES 
platí specifický režim, kde platí, že povinnost pĜiznat daĖ má vždy poĜizovatel ve své zemi, 
bez ohledu na to, o jakou osobu se jedná (13 s. 71). 
 
Definice nového dopravního prostĜedku  
     Definice nového dopravního prostĜedku je uvedena v § 4 odst. 3, písm. b) ZDPH a dle 
tohoto ustanovení je jím vozidlo urþené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem 
válcĤ vČtším než 48 cm3 a výkonem vČtším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 mČsícĤ od 
dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto ménČ než 6 000 km – zde postaþí splnČní 
jedné z tČchto podmínek, pĜiþemž je dĤležité správnČ urþit okamžik prvního dne uvedení do 
provozu.  
     Za okamžik prvního dne uvedení do provozu se dle § 19 ZDPH u pozemních motorových 
vozidel považuje den, kdy bylo vozidlo registrováno k provozu ve státČ výrobce, nebo den, 
kdy nastala povinnost toto vozidlo ve státČ výrobce registrovat, a to den, který nastane dĜíve. 
V pĜípadČ, že povinnost registrace vozidla nenastává ve státČ výrobce, pak je dnem prvního 
uvedení do provozu den, kdy bylo odvezeno kupujícím nebo dodáno kupujícímu, popĜípadČ 
den, kdy kupující s ním mohl nakládat, a to den, který nastal dĜíve. V pĜípadČ, že bylo vozidlo 
urþeno k pĜedvádČcím úþelĤm, dnem uvedení do provozu je den prvního použití pro 
pĜedvádČcí úþely (12 s. 273). 
     Dále se za nové dopravní prostĜedky dle ZDPH považují také lodČ a letadla, a to pĜesnČ dle 
zákonem vymezených technických parametrĤ a v pĜípadČ, že jejich použití nepĜesáhlo limity 
uvedené v ZDPH. V § 19 pak ZPDH blíže specifikuje dodání a poĜízení nových dopravních 
prostĜedkĤ uvnitĜ území ES. 
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Dodání nového dopravního prostĜedku do jiného þlenského státu 
     Na základČ ustanovení § 19 ZDPH vyplývá, že dodání nového dopravního prostĜedku do 
jiného þlenského státu za úplatu, které uskuteþĖuje plátce pro jakoukoliv osobu v jiném 
þlenském státČ je plnČním osvobozeným od danČ s nárokem na odpoþet danČ.  
     V pĜípadČ, že je nový dopravní prostĜedek dodán do jiného þlenského státu osobČ 
neregistrované k dani v jiném þlenském státČ, má plátce povinnost pĜedložit místnČ 
pĜíslušnému správci danČ hlášení o dodání nového dopravního prostĜedku do jiného þlenského 
státu spolu s kopií vystaveného daĖového dokladu, a to ve lhĤtČ pro podání daĖového 
pĜiznání. Toto plnČní pak plátce neuvádí do souhrnného hlášení (8 s. 90). 
     NovČ od roku 2013 musí být na daĖovém dokladu pĜi dodání nového dopravního 
prostĜedku dle odst. 8 § 19 ZDPH uvedeno sdČlení, že se jedná o nový dopravní prostĜedek 
a údaje tuto skuteþnost potvrzující. 
 
PoĜízení nového dopravního prostĜedku z jiného þlenského státu 
     Plátce, jež poĜizuje za úplatu nový dopravní prostĜedek od jakékoli osoby v jiném 
þlenském státČ, uskuteþĖuje tímto poĜízení zboží z jiného þlenského státu, které je pĜedmČtem 
danČ v tuzemsku. 
     V pĜípadČ, že plátce poĜizuje nový dopravní prostĜedek z jiného þlenského státu od osoby 
neregistrované k dani v jiném þlenském státČ, je povinen k daĖovému pĜiznání pĜiložit navíc 
hlášení o poĜízení nového dopravního prostĜedku a kopii daĖového dokladu, který mu vystavil 
dodavatel (8 s. 91). 
     Pokud si poĜídí nový dopravní prostĜedek z jiného þlenského státu osoba nepovinná k dani, 
je tato osoba povinna pĜedložit daĖové pĜiznání spolu s kopií daĖového dokladu a hlášením 
o poĜízení nového dopravního prostĜedku, a to do 10 dnĤ od data poĜízení a správce danČ 










4.  UPLATĕOVÁNÍ DPH U INTRAKOMUNITÁRNÍCH 
     DODÁVEK ZBOŽÍ V PěÍKLADECH 
 
     V této kapitole budou pro snadnČjší pochopení tématu podrobnČ zpracovány konkrétní 
pĜíklady intrakomunitárních obchodních transakcí se zdĤraznČním zmČn, které novČ vstoupily 
v platnost novelizací ZDPH od 1. ledna 2013. Jelikož v praxi u mnoha firem zabývajících se 
intrakomunitárními dodávkami zboží nezĜídka dochází k zámČnČ tuzemských plnČní za plnČní 
intrakomunitární, jsou proto dále v práci zámČrnČ uvedeny i konkrétní pĜíklady obchodních 
transakcí, které na první pohled vypadají jako intrakomunitární plnČní, avšak z hlediska 
ZDPH je takto nemĤžeme oznaþovat.  
     Všechny pĜíklady uvedené v práci jsou aplikovány na fiktivní úþetní jednotce – plátci 
danČ - a to z toho dĤvodu, aby tato diplomová práce nebyla pĜínosem jen pro jednu konkrétní 
spoleþnost, ale mohla posloužit více daĖovým subjektĤm zabývajícím se v rámci svých 
podnikatelských aktivit intrakomunitárními dodávkami zboží. V pĜípadČ, že by celá praktická 
þást této práce byla komponována na míru urþité konkrétní spoleþnosti, pak by práce 
vzhledem k diskrétnosti dat zde uvedených nebyla vhodná k využití pro ostatní subjekty 
zabývajících se intrakomunitárními plnČními. K jednotlivým pĜíkladĤm dále uvedeným se 
vztahují pĜílohy zaĜazené na konci práce, napĜ. daĖové pĜiznání, náhled souhrnného hlášení, 
kurzy devizových mČn vyhlášených ýNB (18) a další. Všechna zdanitelná plnČní uvedená 
v pĜíkladech jsou datována v rozmezí ledna a února 2013.  
 
4.1  CHARAKTERISTIKA OBCHODNÍ SPOLEýNOSTI  
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. se sídlem, místem podnikání a provozovnou v OstravČ, 
vznikla v roce 2011 a zabývá se výrobou masivního nábytku a jiných výrobkĤ z masivu, který 
prodává v tuzemsku i v zemích EU. V rámci svých þinností provozuje také podnikovou 
prodejnu se svým zbožím. Spoleþnost vlastní také jednu poboþku v ŽilinČ na Slovensku, která 
je provozovnou spoleþnosti BPS Interiér, s.r.o. a je na Slovensku registrovaná k dani. V této 
provozovnČ dochází jak k výrobČ nábytku, tak i k jeho prodeji prostĜednictvím podnikové 
prodejny.  
     Spoleþnost je úþetní jednotkou, vede úþetnictví a pro pĜepoþet kurzu cizích mČn používá 
denní kurz vyhlášený ýNB, spoleþnost se v roce 2012 se stala plátcem DPH, a to od 26. srpna 
2012 z toho dĤvodu, že v tento den pĜekroþila limit ve výši 326 000 Kþ pĜi poĜízení zboží 
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z jiného þlenského státu. PĜekroþením tohoto limitu se tedy stala plátcem danČ a jejím 
zdaĖovacím obdobím je kalendáĜní þtvrtletí. 
 
4.2  DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉHO ýLENSKÉHO STÁTU V PěÍKLADECH 
     Uvedená podkapitola se zabývá dodáním zboží do jiného þlenského státu. PĜíklady zde 
uvedené se zamČĜují na prodej zboží osobám z jiných þlenských státĤ, avšak ne všechny 
transakce zde uvedené lze z hlediska ZDPH oznaþovat za dodání zboží do jiného þlenského 
státu. Smyslem uvedených pĜíkladĤ je jednak prakticky ukázat, ve kterých pĜípadech jde 
z hlediska ZDPH o dodání zboží do jiného þlenského státu a ve kterých nikoliv, a jaké jsou 
povinnosti plátce DPH vzhledem k uvedeným obchodním transakcím, tak také poukázat 
rozdíly v uplatĖování danČ pĜed a po novelizaci ZDPH k 1. lednu 2013. 
 
PĜíklad þ. 1 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. dodala spoleþnosti ADL, GmbH do Rakouska 6 ks 
zahradních setĤ z dubového masivu zahrnující velký stĤl a 8 ks židlí za celkovou cenu 
4 500 EUR, toto zboží bylo pĜepraveno pĜepravní spoleþností odbČrateli do Rakouska dne 
30. ledna 2013. DaĖový doklad byl vystaven dne 15. února 2013 a dodavatel za zboží zaplatil 
bankovním pĜevodem 5. bĜezna 2013. 
 
ěešení: 
     Dodáním tohoto zboží plátce splnil podmínky pro osvobození od danČ podle § 64 ZDPH 
a povinnost pĜiznat daĖ bude mít poĜizovatel zboží jako ORD v Rakousku, proto spoleþnost 
na daĖovém dokladu uvedla pouze sjednanou cenu ve výši 4 500 EUR bez danČ. Od roku 
2013, kdy došlo k rozsáhlým zmČnám i v oblasti vystavování daĖových dokladĤ mČl 
dodavatel povinnost vystavit daĖový doklad do 15 dnĤ od konce kalendáĜního mČsíce, v nČmž 
se uskuteþnilo dodání zboží do jiného þlenského státu – tzn. k nejpozdČji k 15. únoru 2013, 
což bylo v uvedeném pĜíkladu splnČno. Oproti tomu v roce 2012 byla povinnost vystavit 
daĖový doklad do 15 dnĤ ode dne dodání. Povinnost pĜiznat osvobození od danČ spoleþnosti 
vznikla k 15. únoru 2013 jako k 15. dni v mČsíci následujícího po mČsíci, v nČmž bylo dodáno 
zboží, jelikož daĖový doklad nebyl vystaven dĜíve. Z toho dĤvodu musela spoleþnost pro 
úþely DPH použít kurz platný ke dni 15. února 2013, který byl k tomuto dni ve výši 25,385 
Kþ/EUR.  
     Po pĜepoþtení na Kþ þinila hodnota plnČní 114 232,50 Kþ. Spoleþnost je povinna tuto 
þástku vykázat ve svém daĖovém pĜiznání (dále jen ,,DAP“) za 1. þtvrtletí 2013 jako 
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osvobozené plnČní v Ĝádku 20 a také v souhrnném hlášení za mČsíc únor 2013 
s kódem 0 a s uvedením DIý, pod nímž je rakouský poĜizovatel registrován k dani 
v Rakousku. 
 
PĜíklad þ. 2 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. dodala 5 ks 3dveĜových skĜíní spoleþnosti ALD Trade, 
GmbH do Rakouska ORD v tomto þlenském státČ za celkovou cenu 2 000 EUR. Zásilka byla 
odbČrateli pĜepravena prostĜednictvím pĜepravní spoleþnosti dne 29. ledna 2013, doklad 
spoleþnost vystavila dne 8. února 2013. Faktura byla zaplacena pĜipsáním fakturované þástky 
na bankovní úþet spoleþnosti dne 20. února 2013. 
 
ěešení: 
     Dodáním tohoto zboží plátce rovnČž splnil podmínky pro osvobození od danČ podle § 64 
ZDPH a povinnost pĜiznat daĖ má poĜizovatel zboží jako ORD v Rakousku. Protože byl 
daĖový doklad vystaven pĜed 15. dnem následujícího mČsíce po dodání zboží, vzniká 
povinnost pĜiznat toto dodání k datu vystavení daĖového dokladu. Na faktuĜe uvedla 
spoleþnost sjednanou cenu ve výši 2 000 EUR bez danČ a þástku 2 000 EUR pĜepoþetl plátce 
na þeskou mČnu kurzem ýNB platným k datu 8. února 2013, kdy byl vystaven daĖový doklad, 
který byl k tomuto dni ve výši 25,24 Kþ/EUR.  
     Hodnota po pĜepoþtení þinila 50 480 Kþ. Spoleþnost je povinna tuto þástku vykázat ve 
svém DAP za 1. þtvrtletí 2013 jako osvobozené plnČní v Ĝádku 20 a také ve svém souhrnném 
hlášení za mČsíc únor 2013 s kódem 0 a s uvedením DIý, pod nímž je rakouský poĜizovatel 
registrován k dani v Rakousku. 
 
PĜíklad þ. 3 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. uzavĜela obchodní smlouvu se spoleþností Drzewostaw, Sp. 
z o. o.,  ORD v Polsku na dodání 50 m2 dubových dĜevČných parket a cena za 1 m2 þinila 
1 500 Kþ. Dodací podmínky byly stanoveny tak, že polský odbČratel si pĜevzal parkety 
v podnikové prodejnČ v OstravČ 16. ledna 2013 a pĜímo z ýR je vyvezl do Švýcarska. 
Spoleþnost vystavila daĖový doklad 17. ledna 2013 a úhradu za zboží obdržela bankovním 
pĜevodem dne 2. února 2013.  
 
ěešení: 
     Jelikož zboží nebylo dodáno do jiného þlenského státu a ani þeský plátce nebyl osobou, 
která by zajistila vývoz zboží z tuzemska, považuje se toto plnČní za plnČní s místem plnČní 
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v tuzemsku, a tudíž podléhá þeské DPH. Spoleþnost v tomto pĜípadČ vystavila odbČrateli 
daĖový doklad s þeskou daní v základní sazbČ 21 %, kde základ danČ þinil 75 000 Kþ a DPH 
15 750 Kþ. Dohromady tedy pĜi úhradČ obdržela od odbČratele þástku 90 750 Kþ. Povinnost 
pĜiznat daĖ vznikla spoleþnosti ke dni uskuteþnČní zdanitelného plnČní – tj. k 16. lednu 2013, 
neboĢ nastal dĜív, než pĜijetí úplaty. Toto plnČní má spoleþnost povinnost pĜiznat v DAP za 
1. þtvrtletí 2013 a uvede jej do Ĝádku 1.  
 
PĜíklad þ. 4 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. prodala 5. února 2013 8 ks jídelních stolĤ z bukového 
masivu spoleþnosti AB Nábytok, s.r.o., která je ORD na Slovensku, za úþelem následného 
dodání tohoto zboží odbČrateli do Rakouska ORD v Rakousku za sjednanou cenu 2 800 EUR. 
Zboží bylo pĜepraveno z tuzemska pĜímo do Rakouska koneþnému odbČrateli pĜepravní 
spoleþností, kterou objednala spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. jako prodávající. DaĖový doklad 
byl vystaven dne 6. února na slovenskou firmu. 
 
ěešení: 
     Z uvedeného pĜíkladu vyplývá, že se jedná o zjednodušený postup v tĜístranném obchodu, 
v nČmž spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. figuruje jako prodávající. Spoleþnost vystavila daĖový 
doklad pro slovenskou firmu, která je v daném pĜíkladČ prostĜední osobou, na þástku 
2 800 EUR bez danČ a uplatnila v tomto pĜípadČ osvobození od danČ pĜi dodání zboží podle 
§ 64 ZDPH. ýástku 2 800 EUR pĜepoþetla na þeskou mČnu kurzem platným ke dni vystavení 
daĖového dokladu – tj. k 6. únoru 2013, který þinil 25,735 Kþ/ EUR.  
     Hodnota po pĜepoþtení þinila 72 058 Kþ. Spoleþnost je povinna toto plnČní vykázat v DAP 
za 1. þtvrtletí 2013 v Ĝádku 20. V souhrnném hlášení za mČsíc únor spoleþnost uvedla þástku 
72 058 Kþ pod kódem 0 spolu s DIý slovenské firmy. 
 
PĜíklad þ. 5 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. prodala 2. února 2013 rakouskému podnikateli psací stĤl 
z dubového masivu, který si jej zakoupil pĜímo v podnikové prodejnČ v OstravČ a zaplatil za 
nČj v hotovosti. Rakouský podnikatel je ORD v Rakousku a své DIý sdČlil prodávajícímu. 
Rakouský podnikatel toto zboží koupil za úþelem vybavení svých kanceláĜských prostor. 
ZamČstnanci spoleþnosti pĜed vystavením faktury ovČĜili správnost DIý v systému VIES 
a v domnČní, že jde o osvobozené plnČní v rámci dodání zboží do jiného þlenského státu, 
prodali rakouskému obchodnímu partnerovi tento stĤl za cenu bez danČ za 13 400,- Kþ. 
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ěešení: 
     Toto plnČní však nespadá do intrakomunitárních dodávek, protože pokud plátce danČ 
(prodávající) nemá u zboží zakoupeného OPD z jiného þlenského státu v tuzemsku, jehož 
dopravu do jiné þlenské zemČ zajišĢuje kupující, dĤkazní prostĜedky, že zboží bylo do jiné 
þlenské zemČ opravdu pĜepraveno, musí posuzovat toto dodání zboží, jako dodání zboží bez 
pĜepravy dle § 7 odst. 1 ZDPH. Tento paragraf ZDPH nerozlišuje, komu bylo zboží dodáno, 
zda tuzemskému plátci, nebo ORD v jiném þlenském státČ, nebo osobČ ze tĜetí zemČ – ale 
Ĝíká, že v pĜípadČ, že je zboží dodáno bez odeslání nebo pĜepravy – tedy pokud odeslání nebo 
pĜepravu není prodávající schopen doložit dĤkazními prostĜedky – je místo plnČní místo, kde 
se zboží nachází v dobČ, kdy se dodání uskuteþĖuje. A plnČní s místem plnČní v tuzemsku, 
podléhá þeské DPH. Z toho tedy vyplývá, že spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. nemĤže uplatnit 
osvobození od danČ dle § 64 ZDPH a þeská daĖ na výstupu musí být uplatnČna (19 s. 79).  
     Spoleþnost však v mylném domnČní, že jde o osvobozené plnČní pĜi dodání zboží do 
jiného þlenského státu ORD registrované v jiném þlenském státČ, prodala tento stĤl odbČrateli 
za cenu bez danČ. PĜi tomto prodeji tak utrpČla ztrátu ve výši þeské danČ, která z tohoto plnČní 
þiní 2 814 Kþ a musí být finanþnímu úĜadu odvedena bez ohledu na to, zda ji odbČratel 
uhradil þi nikoliv. ýástku neuhrazené DPH odbČratelem spoleþnost mĤže spoleþnost zahrnout 
do nákladĤ, však jelikož tento náklad vznikl chybným vystavením daĖového dokladu, bude 
z hlediska danČ z pĜíjmĤ daĖovČ neuznatelný (14 s. 122). 
     V situaci, tak jak je v pĜíkladu uvedená, je spoleþnost povinna pĜiznat daĖ 2 814 Kþ podle 
§ 21 odst. 1 ZDPH k datu uskuteþnČní zdanitelného plnČní, nebo k datu pĜijetí úplaty – 
v tomto pĜíkladČ se jedná o shodné datum 2. února 2013. Spoleþnost tedy pĜiznala toto plnČní 
v DAP za 1. þtvrtletí 2013 a uvedla jej v Ĝádku 1.  
     PĜesto však doporuþuji spoleþnosti, aby si vyžádala od odbČratele potvrzení o tom, že stĤl 
byl skuteþnČ pĜepraven do Rakouska. Je totiž velká šance, že správce danČ by toto osvobození 
mohl na základČ dĤkazních materiálĤ zajištČných odbČratelem uznat. Podobná kauza byla 
Ĝešena Nejvyšším správním soudem (dále jen ,,NSS“)v roce 2010 v souvislosti se spoleþností 
Makro. 
     StruþnČ Ĝeþeno spoleþnost Makro Cash & Carry ýR, s.r.o. (dále jen ,,Makro“) prodávala 
zboží zákazníkĤm z jiných þlenských státĤ, kteĜí doložili registraci k DPH v jiném þlenském 
státČ, tuto registraci samozĜejmČ spoleþnost dĤkladnČ ovČĜila. Jakmile ORD z jiného 
þlenského státu nakoupila ve spoleþnosti Makro zboží, byla jí vystavena faktura, kde byla 
cena s DPH. Pokud zákazník – ORD z jiného þlenského státu - ve stanovené lhĤtČ písemnČ 
prohlásil, že zakoupené zboží bylo pĜepraveno do jiného þlenského státu, vystavila spoleþnost 
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Makro po opČtovném ovČĜení údajĤ ze systému VIES novou fakturu na cenu bez danČ a tato 
faktura pak nahradila pĤvodní fakturu. Spoleþnost Makro uvedený postup pĜi prodeji zboží 
ORD z jiných þlenských státĤ obhajovala tím, že jednala v dobré víĜe a poukazovala na to, že 
výše uvedený postup pĜi prodeji je toho dĤkazem. 
     Nakonec dal NSS za pravdu spoleþnosti Makro a uznal, že spoleþnost jednala v dobré víĜe, 
která byla výše popsaným procesem nákupu prokázána. V samotném rozsudku NSS, který byl 
uveĜejnČn pod þíslem 2172/2011 Sb. týkající se této kauzy je uveden závažný závČr a to, že 
dĤkazní bĜemeno o dodání zboží osvobozeného od danČ do jiného þlenského státu, tj. 
prokázání faktického odeslání zboží z tuzemska plátcem danČ ORD v jiném þlenském státČ – 
leží na plátci, který zdanitelné plnČní uskuteþĖuje. Písemné prohlášení kupujícího o pĜepravČ 
zboží je zpĤsobilým dĤkazem jen v pĜípadČ, že odpovídá zjištČnému skutkovému stavu. 
A v pĜípadČ pochybností je prodávající dle tohoto rozsudku povinen prokázat existenci dobré 
víry, že se svým jednáním neúþastnil daĖového podvodu – tedy, že v rámci svých obchodních 
aktivit pĜijal dostateþná opatĜení, která by riziku možného daĖového podvodu mohla zabránit 
(20). 
     Z toho dĤvodu spoleþnosti BPS Interiér, s.r.o. v tomto pĜípadČ doporuþuji vyžádat si od 
odbČratele dĤkazní prostĜedky, na základČ nichž by bylo možné uplatnit osvobození od danČ 
pĜi dodání zboží do jiného þlenského státu.  
 
PĜíklad þ. 6 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. prodala 10 ks šatních skĜíní spoleþnosti Mark & Heine, 
GmbH, která je ORD v NČmecku za celkovou cenu 3 650 EUR. Avšak vzhledem k tomu, že 
nČmecký kupující mČl následnČ toto zboží dodat svému obchodnímu partnerovi, spoleþnosti 
Elex, GmbH, ORD v NČmecku, která má provozovnu blíže k hranicím s ýR, na žádost 
nČmeckého kupujícího – spoleþnosti Mark & Heine, GmbH - se dohodli, že si koneþný 
pĜíjemce – spoleþnost Elex, GmbH - odveze zboží pĜímo ze skladu spoleþnosti v OstravČ sám. 
Dne 15. února 2013 si tedy obchodní partner nČmeckého kupujícího pĜevzal zboží na poboþce 
v OstravČ a spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. vystavila daĖový doklad pro odbČratele dne 
25. února 2013. Zboží bylo zaplaceno nČmeckým kupujícím dne 3. bĜezna 2013. 
 
ěešení: 
     Tento pĜíklad tak jak je popsán nelze považovat za dodání zboží do jiného þlenského státu, 
protože zde není splnČna jedna z podmínek uvedená v § 64 odst. 1 ZDPH, a to podmínka 
zajištČní pĜepravy kupujícím, prodávajícím nebo zmocnČnou tĜetí osobou. V tomto pĜípadČ 
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spoleþnost nemá dĤkaz o pĜepravČ zboží do jiného þlenského státu a nemá jak prokázat 
dodání zboží nČmeckému kupujícímu. Situaci by bylo možné napravit jedinČ tak, že by 
nČmecký pĜíjemce zboží byl zmocnČn nČmeckým kupujícím k pĜepravČ zboží z území ýR, ale 
i v tomto pĜípadČ by musela spoleþnost postupovat velmi obezĜetnČ a zajistit všechny dĤkazní 
prostĜedky, že zboží bylo do jiného þlenského státu opravdu pĜepraveno. Tímto zpĤsobem by 
mohla spoleþnost postupovat podle ustanovení § 64 odst. 5 ZDPH, kde zákon pĜipouští, že 
dodání zboží do jiného þlenského státu lze prokázat i písemným prohlášením poĜizovatele 
nebo zmocnČné tĜetí osoby, že zboží bylo do jiného þlenského státu pĜepraveno (12 s. 226). 
     Avšak v tomto pĜípadČ nedošlo k žádnému zplnomocnČní nČmeckého pĜíjemce zboží 
nČmeckým kupujícím k pĜepravČ zboží z území ýR. Proto spoleþnost musela tuto dodávku 
nČmeckému kupujícímu vyfakturovat s þeskou daní a nČmecký kupující toto akceptoval s tím, 
že si pak požádá o vrácení danČ na základČ § 82a a 82b ZDPH. Spoleþnost je povinna pĜiznat 
v tomto pĜípadČ daĖ ke dni uskuteþnČní zdanitelného plnČní, tedy k 15. únoru, neboĢ tento den 
nastal dĜíve než den pĜijetí úplaty. 
     Fakturovaná þástka – tj. základ danČ 3 650 EUR + 766,50 EUR DPH byla pĜepoþtena na 
þeskou mČnu kurzem platným ke dni pĜevzetí zboží – 15. únoru 2013, který byl v tento den ve 
výši 25,385 Kþ/EUR.  
 
PĜepoþtení na þeskou mČnu: 
základ danČ:   3 650 . 25,385 = 92 655,25 Kþ; 
daĖ 21 %:  766,50 . 25,385 = 19 457,60 Kþ. 
     Spoleþnost je povinna toto plnČní pĜiznat v DAP za 1. þtvrtletí 2013 a to v Ĝádku 1, 
v souhrnném hlášení toto plnČní vykazovat nebude.  
     Pro další obchodní spolupráci doporuþuji spoleþnosti, aby se s odbČratelem vždy 
v takových pĜípadech dohodla na zplnomocnČní pĜíjemce zboží k pĜepravČ z tuzemska, aby už 
tak nedošlo k zatížení zboží þeskou daní a bylo tak možné uplatnit osvobození od danČ pĜi 
dodání zboží do jiného þlenského státu. 
 
4.3  POěÍZENÍ ZBOŽÍ Z JINÉHO ýLENSKÉHO STÁTU V PěÍKLADECH 
     V uvedené podkapitole budou Ĝešeny konkrétní pĜípady poĜízení zboží z jiného þlenského 
státu. PĜi poĜízení zboží z jiného þlenského státu nemá poĜizovatel povinnost podávat 
souhrnné hlášení, avšak je povinen vést zvláštní evidenci DPH v þlenČní podle jednotlivých 
þlenských státĤ, jak uvádí § 100a ZDPH. 
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PĜíklad þ. 7 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. poĜídila od spoleþnosti DĜevopol, s.r.o., ORD se sídlem 
v Košicích 10 m3 dubového masivu pro výrobu nábytku, za celkovou cenu 3 750 EUR. 
Slovenská spoleþnost dopravila toto zboží na poboþku BPS Interiér, s.r.o. v OstravČ dne 
31. ledna 2013. Fakturu dodavatel vystavil až 26. února 2013, pĜiþemž spoleþnost tento 
doklad obdržela 28. února 2013 a na základČ tohoto dokladu provedla úhradu požadované 
ceny ve výši 3 750 EUR na bankovní úþet dodavatele 8. bĜezna 2013.  
 
ěešení: 
     Spoleþnost poĜídila toto zboží od ORD v jiném þlenském státČ za úplatu a došlo k pĜevodu 
práva nakládat se zbožím jako vlastník a zboží bylo pĜepraveno prodávajícím do tuzemska – 
na základČ tČchto skuteþností se dle § 16 ZDPH jedná o poĜízení zboží z jiného þlenského 
státu. Pro slovenského dodavatele je toto plnČní osvobozeno na Slovensku od danČ. Dnem 
poĜízení zboží je z hlediska spoleþnosti BPS Interiér, s.r.o. 31. leden 2013, a protože byl 
daĖový doklad vystaven až 26. února 2013, tak v tomto pĜípadČ vzniká spoleþnosti BPS 
Interiér, s.r.o. podle odst. 1 § 25 ZDPH povinnost pĜiznat daĖ k 15. dni v mČsíci, který 
následuje po mČsíci, v nČmž bylo zboží poĜízeno – tzn. k 15. únoru 2013.  
     Díky zmČnám v souvislosti s vystavováním daĖových dokladĤ platných od poþátku roku 
2013 spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. již na daĖový doklad nedoplĖuje žádné další údaje 
týkající se danČ, tak jako tomu bylo do konce roku 2012, aby bylo dodrženo pravidlo 
neporušitelnosti obsahu daĖového dokladu v souladu se smČrnicí EU o fakturaci, dle níž 
doklad vystavený dodavatelem musí zĤstat po celou dobu uchovávání nezmČnČn. Údaje 
rozhodné pro stanovení danČ spoleþnost pouze eviduje ve zvláštní evidenci DPH v þlenČní 
podle jednotlivých þlenských státĤ dle § 100a ZDPH. 
     Spoleþnost tedy v DAP za 1. þtvrtletí pĜizná z þástky 3 750 EUR pĜepoþtené na þeskou 
mČnu daĖ pĜi poĜízení zboží a zároveĖ uplatní nárok na odpoþet danČ ve stejné výši. Kurz 
mČny ke dni 15. února 2013 byl 25,385 Kþ/ EUR.  
 
Výpoþet danČ:  
základ danČ:   3 750 . 25,385 = 95 193,75 Kþ; 
daĖ:    21 % ze základu danČ, tj. 95 193,75 . 0,21 = 19 990,69 Kþ. 
     V DAP pĜizná daĖ ve výši 19 990,69 Kþ v Ĝádku 3 a nárok na odpoþet danČ uvede ve 
stejné výši v Ĝádku 43. Údaje rozhodné pro stanovení danČ spoleþnost pouze eviduje ve 
zvláštní evidenci DPH dle § 100a ZDPH v þlenČní podle jednotlivých þlenských státĤ. 
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PĜíklad þ. 8 
     Obchodní spoleþnost Veba, GmbH se sídlem v NČmecku, která je ORD v NČmecku dodala 
spoleþnosti BPS Interiér, s.r.o. 10 000 ks šroubĤ za celkovou cenu 1 200 EUR a zaslala tuto 
dodávku spoleþnosti BPS Interiér, s.r.o. poštou pĜímo na poboþku do Ostravy. Toto zboží 
bude spoleþnost používat pro výrobu nábytku. Balík spoleþnost pĜevzala od þeské pošty dne 
3. února 2013. Fakturu na dodané zboží vystavil nČmecký dodavatel již s datem 30. ledna 
2013, kdy bylo zboží pĜedáno na poštu. Spoleþnost obdržela tento doklad spolu se zásilkou 
zboží dne 3. února 2013 a na základČ tohoto dokladu bylo zboží uhrazeno ve sjednané výši 
dne 10. února 2013.  
 
ěešení: 
     V obchodní transakci uskuteþnČné v tomto pĜíkladu jde zcela jasnČ o poĜízení zboží 
z jiného þlenského státu. Spoleþnost na daĖový doklad nedoplĖuje žádné údaje, aby nedošlo 
k omezení neporušitelnosti daĖového dokladu, avšak údaje rozhodné pro stanovení danČ 
spoleþnost pouze eviduje ve zvláštní evidenci DPH dle § 100a ZDPH v þlenČní podle 
jednotlivých þlenských státĤ. V uvedeném pĜípadČ vzniká þeskému poĜizovateli povinnost 
pĜiznat daĖ k datu vystavení daĖového dokladu, tj. k 30. lednu 2013, protože daĖový doklad 
byl vystaven pĜed 15. dnem mČsíce, který následuje po mČsíci, v nČmž bylo zboží poĜízeno. 
Znamená to tedy, že odbČratel pĜizná daĖ pĜi poĜízení v DAP za 1. þtvrtletí 2013 a pĜizná jej 
z þástky 1 200 EUR pĜepoþtené na þeskou mČnu denním kurzem k 30. lednu 2013, který byl 
v tento den ve výši 25,66 Kþ/EUR. ZároveĖ si uplatní nárok na odpoþet danČ.  
 
Výpoþet danČ:  
základ danČ:   1 200 . 25,66 = 30 792 Kþ; 
daĖ:    21 % ze základu danČ, tj. 30 792 . 0,21 = 6 466,32 Kþ. 
     V DAP za 1. þtvrtletí pĜizná daĖ ve výši 6 466,32 Kþ v Ĝádku 3 a nárok na odpoþet danČ 
uvede ve stejné výši v Ĝádku 43. 
 
PĜíklad þ. 9 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. uzavĜela kupní smlouvu se spoleþností AB Holz, GmbH - 
 rakouským dodavatelem dĜeva, ORD v Rakousku na dodání 20 m3 dubové kulatiny za 
celkovou cenu 5 000 EUR. Jedna polovina zboží byla dle dodacích podmínek dodána na 
poboþku v ŽilinČ a druhá polovina na poboþku v OstravČ, obČ þásti zboží v jeden den, a to dne 
14. února 2013. K vystavení dokladĤ rakouským dodavatelem došlo 11. února 2013 
a k zaplacení zboží ještČ pĜed dodáním dne 12. února 2013.  
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ěešení: 
     Rakouský dodavatel vystavil spoleþnosti fakturu, na níž byla pouze cena bez danČ. Co se 
týþe zboží dodaného do skladu na poboþce v OstravČ, zde se bezesporu jednalo o plnČní 
osvobozené od danČ s nárokem na odpoþet danČ. Spoleþnosti vznikla povinnost pĜiznat daĖ 
k  datu vystavení daĖového dokladu, tedy k 11. únoru 2013, jelikož k vystavení dokladu došlo 
pĜed 15. dnem následujícím po mČsíci, v nČmž bylo zboží poĜízeno. Spoleþnost má povinnost 
pĜiznat daĖ pĜi poĜízení v daĖovém pĜiznání za 1. þtvrtletí 2013, a to z þástky 2 500 EUR 
pĜepoþtené na þeskou mČnu kurzem ke dni 11. února, který þinil 25,24 Kþ/ EUR. 
 
Výpoþet danČ:  
základ danČ:   2 500 . 25,24 = 63 100 Kþ; 
daĖ:    21 % ze základu danČ, tj. 63 100 . 0,21 = 13 251 Kþ. 
     V DAP za 1. þtvrtletí 2013 pĜizná spoleþnost daĖ ve výši 13 251 Kþ v Ĝádku 3 a nárok na 
odpoþet danČ uvede ve stejné výši v Ĝádku 43. 
 
     U dodávky zboží na Slovensko je ohlednČ DPH možné postupovat takto: lze buć uplatnit 
daĖ na Slovensku prostĜednictvím slovenské poboþky, nebo v pĜípadČ, že plátce nepĜizná daĖ 
na Slovensku, pak je podle § 11 odst. 2 povinen pĜiznat daĖ pĜi poĜízení zboží v tuzemsku. 
Pokud by plátce následnČ pĜiznal daĖ na Slovensku pĜi poĜízení zboží do tohoto státu, mĤže 
podle § 11 odst. 3 ZDPH snížit základ danČ v tuzemsku u základu danČ, ze kterého byla 
odvedena daĖ v jiných þlenských státech pĜi ukonþení dodání zboží (19 s. 84). 
     Spoleþnost se v tomto pĜípadČ rozhodla uplatnit daĖ na Slovensku a toto pĜiznání danČ 
prokáže þeskému správci danČ pĜedložením DAP za 1. þtvrtletí podaným slovenskou 
provozovnou slovenskému správci danČ na Slovensku. 
 
PĜíklad þ. 10 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o., poĜídila v NČmecku 7. ledna 2013 dopravní prostĜedek 
znaþky Opel za 11 000 EUR, který s výraznou slevou zakoupila v od spoleþnosti Best Mobel, 
GmbH, osoby neregistrované k dani v NČmecku. Tato osoba automobil prodávala proto, že 
pominuly dĤvody, pro které automobil zakoupila do obchodního majetku – automobil mČl 
najeto pouze 754 km a prodávající jej poĜídil v listopadu 2012. Dopravu tohoto dopravního 
prostĜedku si spoleþnost po dohodČ s dodavatelem zajistila ve vlastní režii. Prodávající 
vystavil fakturu v den prodeje dne 7. ledna 2013. Spoleþnost tento automobil zaĜadila do 
svého obchodního majetku a kvalifikovaným odhadem byl urþen pomČr využití pro 
ekonomickou þinnost ve výši 90 %.  
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ěešení: 
     Podle § 19 odst. 4 ZDPH jde i v tomto pĜípadČ o poĜízení zboží z jiného þlenského státu, 
pĜestože je nový dopravní prostĜedek zakoupen od osoby neregistrované k dani v jiném 
þlenském státČ. Místem plnČní je stát, kde se zboží nachází v okamžiku ukonþení pĜepravy, 
tedy ýR. Spoleþnost je v tomto pĜípadČ povinna pĜiznat a odvést daĖ, zároveĖ však má 
v tomto pĜípadČ nárok na odpoþet danČ na vstupu (14 s. 36). Povinnost pĜiznat daĖ vzniká ke 
dni vystavení daĖového dokladu tedy k datu 7. ledna 2013. Spoleþnost tedy pĜiznala daĖ pĜi 
poĜízení ke dni  7. ledna 2013 a základ danČ pĜepoþetla kurzem platným v tento den, který byl 
ve výši 25,535 Kþ/EUR. Jelikož však kvalifikovaným odhadem bylo urþeno, že automobil 
bude pro ekonomickou þinnost využíván jen z 90 %, musí spoleþnost krátit nárok na odpoþet 
danČ, a to v tom pomČru, v jakém bude tento automobil využíván pro soukromou potĜebu. 
 
Výpoþet danČ:  
základ danČ:   11 000 . 25,535 = 280 885 Kþ; 
daĖ:    21 % ze základu danČ, tj. 280 885 . 0,21 = 58 985,85 Kþ; 
pomČrný nárok na odpoþet danČ:       58 985,85 . 0,90 = 53 087,27 Kþ. 
     V DAP za 1. þtvrtletí pĜizná spoleþnost daĖ ve výši 58 985,85 Kþ v Ĝádku 9 a nárok na 
odpoþet danČ uvede v pomČrné výši 53 087,27 Kþ v Ĝádku 43. Na tomto Ĝádku uvede základ 
danČ i daĖ v pomČrné výši. Z tohoto zdanitelného plnČní tak vznikne povinnost vĤþi 
finanþnímu úĜadu ve výši 10 % danČ v þástce 5 898,58 Kþ, a to z toho dĤvodu, že 
u automobilu je odhadováno, že bude v tomto rozsahu využíván pro soukromé úþely 
a v tomto pĜípadČ není možné uplatnit nárok na odpoþet danČ. Spoleþnost musí k daĖovému 
pĜiznání zároveĖ pĜiložit hlášení o poĜízení nového dopravního prostĜedku, které je uvedeno 
v pĜíloze þ. 9 a kopii daĖového dokladu od dodavatele.  
 
PĜíklad þ. 11 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. dne 25. února 2013 poĜídila ještČ jeden dopravní prostĜedek 
– dodávku znaþky Fiat z nČmeckého autosalonu za 16 800 EUR, kterou autosalon používal 
jako pĜedvádČcí vĤz od ledna 2012, tento vĤz mČl za tuto dobu na pĜedvádČcích jízdách najeto 
3 254 km. Spoleþnost se o pĜepravu tohoto dopravního prostĜedku po dohodČ s dodavatelem 
postarala ve vlastní režii. NČmecký dodavatel ORD v NČmecku vystavil daĖový doklad dne 
28. února 2013. Spoleþnost tento automobil zaĜadila do svého obchodního majetku a hodlá jej 





     V tomto pĜípadČ se už nejedná o nový dopravní prostĜedek, protože z hlediska ZDPH 
nesplĖuje definici nového dopravního prostĜedku uvedenou v § 4 odst. 3, písm. b), protože od 
uvedení do jeho provozu uplynula doba delší než 6 mČsícĤ, proto se na jeho poĜízení už 
nevztahují ani speciální ustanovení uvedené v § 19 ZDPH. V tomto pĜípadČ se aplikují 
standardní postupy platné pro poĜízení zboží z jiného þlenského státu.  
     Místo plnČní je v  ýR, jelikož zde byla ukonþena pĜeprava zboží a spoleþnost je v tomto 
pĜípadČ povinna pĜiznat a odvést daĖ. ZároveĖ však mĤže uplatnit nárok na odpoþet danČ, a to 
podle § 72 a 73 ZDPH. 
     Povinnost pĜiznat daĖ vznikla spoleþnosti ke dni vystavení daĖového dokladu – tedy 
k 28. únoru 2013. Spoleþnost tedy pĜepoþetla základ danČ kurzem platným ke dni 28. února 
2013, který byl ve výši 25,635 Kþ/EUR: 
 
Výpoþet danČ:  
základ danČ:   16 800 . 25,635 = 430 668 Kþ; 
daĖ:    21 % ze základu danČ, tj. 430 668 . 0,21 = 90 440,28 Kþ. 
     V DAP za 1. þtvrtletí spoleþnost pĜizná daĖ ve výši 90 440,28 Kþ v Ĝádku 3 a nárok na 
odpoþet danČ uvede ve stejné výši v Ĝádku 43.  
 
PĜíklad þ. 12 
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. vyslala svého zamČstnance na služební cestu do Berlína 
v NČmecku, kde se zúþastnil mezinárodního veletrhu truhláĜství. ZamČstnanec pĜímo na tomto 
veletrhu zakoupil dne 17. ledna 2013 od nČmeckého prodávajícího, ORD v NČmecku 
prezentujícího své produkty na tomto veletrhu, speciální motorovou pilu s pĜíslušenstvím za 
952 EUR vþetnČ nČmecké danČ ve výši 19 %. Prodávající mu na místČ vystavil daĖový doklad 
s nČmeckou daní a zamČstnanec zaplatil na místČ v hotovosti.  
 
ěešení: 
     V tomto pĜípadČ z uvedeného pĜíkladu vyplývá, že toto plnČní lze považovat za poĜízení 
zboží z jiného þlenského státu, neboĢ je poĜízena od ORD v NČmecku a byla pĜepravena do 
tuzemska v rámci pracovní cesty zamČstnancem spoleþnosti, kde stala se souþástí obchodního 
majetku spoleþnosti.  
     Spoleþnost má dvČ možnosti, jak toto plnČní pĜiznat. První možností je, že za základ danČ 
bude považovat po pĜepoþtení na þeskou mČnu celou þástku vþetnČ nČmecké danČ – tj. 
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952 EUR. Druhou možností je, že spoleþnost požádá o vrácení nČmecké danČ, pĜizná poĜízení 
zboží a daĖ vypoþte ze základu danČ jen 800 EUR (12 s. 260).  
     Spoleþnost se v tomto pĜípadČ rozhodla pro druhou možnost a požádala o vrácení nČmecké 
danČ a z toho dĤvodu za základ danČ pĜi poĜízení zboží z jiného þlenského státu bude 
považovat pouze 800 EUR, které byly pĜepoþteny na þeskou mČnu. Povinnost pĜiznat daĖ 
vznikla spoleþnosti ke dni vystavení daĖového dokladu, tj. k 17. lednu 2013 a k tomuto datu 
byl kurz mČny ve výši 25,54 Kþ/EUR. 
 
Výpoþet danČ:  
základ danČ:   800 . 25,54 = 20 432 Kþ; 
daĖ:    21 % ze základu danČ, tj. 20 432 . 0,21 = 4 290,72 Kþ. 
     V DAP za 1. þtvrtletí pĜizná spoleþnost daĖ ve výši 4 290,72 Kþ v Ĝádku 3 a nárok na 
odpoþet danČ uvede ve stejné výši v Ĝádku 43. 
 
4.4  NÁVRHY A DOPORUýENÍ SPOLEýNOSTI BPS INTERIÉR, S.R.O. 
 
     Tato podkapitola je vČnována konkrétním návrhĤm a doporuþením spoleþnosti BPS 
Interiér, s.r.o. Tyto návrhy však mohou pĜinést užitek i jiným daĖovým subjektĤm, 
nacházejícím se v obdobné situaci jako právČ spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. 
 
4.4.1  MOŽNOST ZRUŠENÍ REGISTRACE K DANI  
     V roce 2012 spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. pĜekroþila limit pĜi poĜízení zboží z jiného 
þlenského státu ve výši 326 000 Kþ a podle pĤvodního ustanovení odst. 6 § 94 ZDPH se tak 
dnem pĜekroþení tohoto limitu stala plátcem danČ. Tento den nastal 26. srpna 2012. 
Spoleþnost je tak þtvrtletním plátcem a za tu dobu již dva krát podávala daĖové pĜiznání 
k DPH a v obou pĜípadech jí vznikla nČkolikatisícová daĖová povinnost vĤþi finanþnímu 
úĜadu. 
     Novela ZDPH, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2013, však vymezuje zcela nové 
pravidlo, kdy OPD tuzemskému neplátci danČ již z dĤvodu pĜekroþení limitu pĜi poĜízení 
zboží z jiného þlenského státu nebo pĜijetí služby od OPD v jiném þlenském státČ nebo ZOPD 
þi pĜi poskytnutí služby s místem plnČní v jiném þlenském státČ podle § 9 ZDPH a dalších 
pĜípadech nevzniká povinnost registrovat se jako plátce danČ, ale v tČchto pĜípadech se OPD 
neplátce danČ stane identifikovanou osobou. 
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     Zákonodárci pĜi vytváĜení této novely však pamatovali i na pĜípadné znevýhodnČní OPD, 
které se v období od 1. dubna 2011 do 31. prosince 2012 staly plátci danČ a vznikla jim 
povinnost registrace k dani právČ na základČ pĤvodních § 94 odst. 6 až 11 a § 94 odst. 15 
ZDPH a umožnili jim požádat o zrušení registrace, jak je uvedeno v pĜechodných opatĜeních 
k novele ZDPH, v bodČ 8. O zrušení registrace však mohou tyto osoby požádat nejpozdČji do 
31. bĜezna 2013 – tedy do uplynutí 3 kalendáĜních mČsícĤ ode dne nabytí úþinnosti novely. 
Z toho dĤvodu spoleþnost zvažuje, zda tuto možnost také nevyužít a požádat správce danČ 
o zrušení registrace a registrovat se pouze jako identifikovaná osoba.  
     Tuto úvahu však spoleþnosti nedoporuþuji. Vzhledem k tomu, že spoleþnost poĜizuje vČtší 
polovinu zásob materiálu právČ z jiných þlenských státĤ, a to jen od velkých dodavatelĤ, kteĜí 
jsou ORD v jiných þlenských státech, by tento krok vĤbec nebyl vhodný. Dodavatelé z jiných 
þlenských státĤ, by sice spoleþnosti po poskytnutí DIý identifikované osoby fakturovali bez 
danČ, ovšem povinnost pĜiznat daĖ v ýR by spoleþnosti jakožto identifikované osobČ vznikla, 
avšak v postavení neplátce danČ by nemČla nárok na odpoþet danČ. DPH by se tak promítalo 
do ceny zboží a posléze i do cen vyrábČných produktĤ.  
     Ovšem v situaci plátce danČ, by spoleþnost pĜi poĜizování zboží od dodavatelĤ ORD 
v jiném þlenském státČ mČla nárok na odpoþet danČ a v této situaci by už DPH nevstupovala 
do ceny zboží a spoleþnost by tak mohla prodávat levnČji a lépe se prosazovat na trhu.  
     Zcela jiná situace by byla v pĜípadČ, že by spoleþnost pĤsobila pouze v rámci tuzemska 
a její tržby by nepĜesahovaly limit pro plátce danČ uvedený v § 6 ZDPH, a obchodování 
s jinými þlenskými státy by bylo na minimální úrovni. Tehdy by se spoleþnosti zrušení 
registrace k dani a následná registrace identifikované osoby mohla vyplatit, ale vzhledem 
k situaci, ve které se spoleþnost nachází, tento krok vĤbec nedoporuþuji. 
 
4.4.2  RUýENÍ ZA NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE 
     Novelou ZDPH byl od nového roku navíc rozšíĜen okruh situací, v nichž se plátce danČ 
mĤže stát ruþitelem za daĖ nezaplacenou dodavatelem z poskytnutého zdanitelného plnČní, 
a jelikož je spoleþnost plátcem danČ, je nutné, aby uvedeným situacím vČnovala dostateþnou 
pozornost. 
     Plátce DPH se od 1. dubna 2013 podle § 109 odst. 2 písm. c) mĤže stát ruþitelem ve tĜech 
nových situacích. První z nich nastane v pĜípadČ, že plátce zaplatí zdanitelné plnČní alespoĖ 
zþásti bezhotovostním pĜevodem na jiný bankovní úþet než je úþet dodavatele, který je 
správcem danČ zveĜejnČn v registru plátcĤ vedeným finanþní správou na stránkách Finanþní 
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správy. Všichni plátci danČ byli povinni do konce února povinni oznámit správci danČ þísla 
veškerých svých bankovních úþtĤ, které používají pro svou ekonomickou þinnost. V pĜípadČ 
nesplnČní této povinnosti zveĜejnil správce danČ všechny úþty, které plátce uvedl pĜi své 
registraci. 
     V druhém pĜípadČ se mĤže novČ ruþitelem stát také plátce, který pĜijme zdanitelné plnČní 
od plátce, o kterém je v okamžiku uskuteþnČní tohoto plnČní správcem danČ na internetu 
zveĜejnČna skuteþnost, že je nespolehlivým plátcem. PĜiþemž o tom, kdo je nespolehlivým 
plátcem, rozhoduje podle novely ZDPH správce danČ. V § 106 ZDPH je uvedeno, že 
nespolehlivým plátcem se stane plátce, který závažným zpĤsobem poruší své povinnosti 
vztahující se ke správČ danČ. 
     V tĜetím pĜípadČ se ruþitelem stává plátce, který poĜídí pohonné hmoty od distributora, 
který k okamžiku uskuteþnČní tohoto plnČní není v internetovém registru Generálního 
Ĝeditelství cel zveĜejnČn jako distributor pohonných hmot (21). 
     Spoleþnosti BPS Interiér, s.r.o. proto doporuþuji v rámci obchodování s tuzemskými plátci 
dĤslednČ ovČĜovat, zda þísla úþtĤ uvedených na daĖových dokladech dodavatelĤ, na nČž má 
být poukázána úhrada za plnČní, jsou uvedeny v registru plátcĤ a také provČĜovat dodavatele, 
zda se nejedná o nespolehlivého plátce. Taktéž pĜi nakupování pohonných hmot je díky 
novele ZDPH nutné sledovat, zda je tento distributor k okamžiku uskuteþnČní registrován jako 
distributor pohonných hmot. 
     V pĜípadČ, že by spoleþnost pĜece jen potĜebovala nakoupit od dodavatele, který nemá 
zveĜejnČný bankovní úþet, nebo od dodavatele, který je nespolehlivým plátcem, popĜípadČ pĜi 
odbČru pohonných hmot od dodavatele, který není uveden v registru Generálního Ĝeditelství 
cel jako distributor pohonných hmot, doporuþuji zaplatit v hotovosti, pokud to výše závazku 
umožĖuje. Na platby v hotovosti se totiž ruþení za nezaplacenou daĖ nevztahuje.  
     Existuje i druhá možnost, jak tuto situaci vyĜešit, a to pomocí tzv. zvláštního zajištČní 
danČ, kterou vymezuje ZDPH. Zvláštní zajištČní danČ zjednodušenČ Ĝeþeno spoþívá v tom, že 
platba vyfakturovaná dodavatelem je rozdČlena na dvČ þásti, z nichž první þást ve výši 
základu danČ je zaplacena dodavateli a druhá þást ve výši pĜíslušné DPH je zaplacena pĜímo 
na bankovní úþet správce danČ, aniž by pĜitom správce danČ vyzýval ruþitele k její úhradČ. 
Tento zpĤsob však spoleþnosti nedoporuþuji využívat. Zvláštní zajištČní danČ má totiž svá 
úskalí, napĜ. se snadno mĤže stát, že poté, co odbČratel uhradí DPH správci danČ, se dodavatel 
mĤže domáhat zaplacení celé fakturované þástky, a není tedy vylouþeno, že DPH odbČratel 
zaplatí dvakrát. Kdyby v uvedeném pĜípadu došlo k situaci, že by þástku danČ uhradil 
i dodavatel, pĜestože už ji uhradil odbČratel v rámci zajištČní danČ, správce danČ tuto 
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zaplacenou daĖ dodavateli nevrátí zpČt. Všem tČmto nepĜíjemným problémĤm lze pĜedejít 
jedinČ vzájemnou písemnou dohodou mezi odbČratelem a dodavatelem sepsanou nejlépe ještČ 
pĜed uskuteþnČním zdanitelného plnČní. Avšak to je zase spojeno s další administrativou, 
která zatČžuje oba plátce danČ. Proto mnohem snadnČjší je, pokud to celková hodnota a další 
specifika daného zdanitelného plnČní dovolí, uhradit nespolehlivému plátci v hotovosti. Dle 
mého názoru toto ustanovení ZDPH – tzv. ruþení za nespolehlivého plátce - velmi negativnČ 
postihuje solventní daĖové subjekty, kteĜí se správcem danČ ochotnČ spolupracují, jednak tím, 
že je zatČžují další administrativou, tak také tím, že je na nČ nepĜímo pĜenášena zodpovČdnost 
za úhradu danČ v pĜípadČ nespolehlivých plátcĤ. Spoleþnosti proto doporuþuji vyhnout se 
jakémukoli riziku, ze kterého by pro ni mohl vyplynout závazek ruþení za nezaplacenou daĖ 
(22). 
 
4.4.3  DAĕOVÉ DOKLADY V ELEKTRONICKÉ PODOBċ 
     Další krok, jak mĤže spoleþnost výraznČ zjednodušit své povinnosti a mimo to také ušetĜit 
finance, je zavedení elektronických daĖových dokladĤ, které jsou od roku 2013 plnČ 
rovnocenné jako daĖové doklady listinné.  
     Spoleþnost BPS Interiér, s.r.o. však nevlastní uznávaný elektronický podpis ani uznávanou 
elektronickou znaþku ani nepoužívá systém elektronické výmČny dat (dále jen ,,EDI“) 
a z toho dĤvodu bČhem obchodování s EU dosud nepoužívala elektronické daĖové doklady 
a posílala daĖové doklady odbČratelĤm buć spolu se zbožím, nebo prostĜednictvím pošty. 
Tento zpĤsob však vedl mnohdy k problémĤm se samotným doruþením daĖových dokladĤ, 
což zvlášĢ pĜi dodání zboží odbČratelĤm z jiných þlenských státĤ zpĤsobovalo znaþné 
problémy s Ĝešením tČchto situací. Z toho dĤvodu spoleþnost plánuje pĜejít alespoĖ v rámci 
intrakomunitárních dodávek zboží k vystavování elektronických daĖových dokladĤ a chce se 
na tomto dohodnout se svými odbČrateli. Jenomže v této oblasti spoleþnost Ĝeší problém, jak 
správnČ interpretovat nová ustanovení § 34 ZDPH o povinnosti zajištČní vČrohodnosti pĤvodu 
dokladu, neporušitelnosti jeho obsahu a þitelnosti za pĜedpokladu neexistence elektronického 
podpisu, elektronické znaþky a absence používání systému EDI. Spoleþnost v této oblasti Ĝeší 
otázku, zda si poĜídit elektronický podpis, díky nČmuž bude vČrohodnost pĤvodu dokladu 
a jeho neporušitelnost zcela jistČ zaruþena, nebo zajišĢovat tyto náležitosti daĖového dokladu 
jiným zpĤsobem, jak umožĖuje novela ZDPH. 
      Jak vyplývá z novelizovaného § 34 ZDPH, tak již opravdu není povinností pĜi 
vystavování elektronických daĖových dokladĤ vlastnit elektronický podpis nebo znaþku nebo 
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používat systém EDI, protože vČrohodnost pĤvodu dokladu, þitelnost a neporušitelnost jeho 
obsahu lze prokázat i jiným zpĤsobem. ZDPH v § 34 odst. 3 uvádí, že tyto vlastnosti lze 
prokázat prostĜednictvím kontrolních mechanismĤ procesĤ vytváĜejících spolehlivou vazbu 
mezi daĖovým dokladem a daným plnČním. Zákon však pĜímo neuvádí žádný konkrétní 
pĜíklad tČchto mechanismĤ a procesĤ. Podle mého názoru by však v ZDPH mČly být uvedeny 
jasné pĜíklady, konkrétní specifikace výše zmínČných kontrolních mechanismĤ a procesĤ, 
které budou pro správce danČ dostateþnČ vČrohodné. Domnívám se, že absence tČchto údajĤ 
v samotném ZDPH uvádí daĖové subjekty do velké nejistoty ohlednČ toho, zda je u jimi 
vystavovaných elektronických daĖových dokladĤ dostateþným zpĤsobem zajištČna 
vČrohodnost jejich pĤvodu a neporušitelnost jejich obsahu. 
    Jelikož ZDPH pĜímo neuvádí žádné konkrétní pĜíklady tČchto kontrolních mechanismĤ 
zmínČných v odst. 3 § 34 ZDPH, které by mohly vytvoĜit spolehlivou vazbu mezi daĖovým 
dokladem a zdanitelným plnČním, je nutné hledat bližší informace v jiných zdrojích. 
K dispozici mohou posloužit vysvČtlující poznámky zveĜejnČné Komisí EU, které pĜes jejich 
právní nezávaznost mohou v tČchto pĜípadech pomoci. Podle nich lze požadovanou vazbu 
prokázat podle návaznosti jednotlivých dokladĤ provázejících proces dodání, který je spojen 
s objednávkou, na niž navazuje pĜepravní doklad a nakonec samotná faktura (23). Tímto nebo 
podobným ĜetČzcem dokumentĤ lze prokázat, že plnČní bylo skuteþnČ pĜijato od osoby 
uvedené na daĖovém dokladu jako dodavatel – tímto zpĤsobem dochází k vytváĜení 
spolehlivé a jasné vazby – tj. tzv. auditní stopy mezi daĖovým dokladem a souvisejícím 
plnČním (7 s. 67). 
     Protože však zpĤsob prokázání vazby mezi daĖovým dokladem a souvisejícím plnČním 
není konkrétnČ vymezen v žádném závazném právním pĜedpise, pak doporuþuji spoleþnosti 
BPS Interiér, s.r.o. s ohledem na jistotu pĜi pĜípadné kontrole finanþní správy zĜídit uznávaný 
elektronický podpis a tímto zpĤsobem na svých dokladech zajišĢovat vČrohodnost pĤvodu, 
þitelnost a neporušenost jejich obsahu. StejnČ tak by mČla spoleþnost postupovat i v pĜípadČ 
poĜizování zboží od svých dodavatelĤ, tzn., pokud jde o elektronické daĖové doklady, pak 
doporuþuji pĜijímat pouze takové, které mají uznávaný elektronický podpis nebo znaþku, nebo 
jsou vyhotoveny v rámci systému EDI, pokud dodavatel takto není schopen zajistit své 
elektronické daĖové doklady, pak doporuþuji dohodnout se s dodavatelem na fakturaci 




5.  ZÁVċR 
     Cílem této práce bylo analyzovat uplatĖování DPH se zamČĜením na intrakomunitární 
dodávky zboží vþetnČ aplikace dané problematiky na konkrétních pĜíkladech spolu s návrhy 
na jejich Ĝešení a porovnání hlavních zmČn v oblasti DPH mezi lety 2012 a 2013. 
      UplatĖování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží má svá specifika, která by mČl 
každý subjekt zabývající se obchodováním s EU dobĜe znát. Celý ZDPH je velmi rozsáhlý 
a složitý právní pĜedpis, k jehož pochopení se vČtšina daĖových subjektĤ neobejde bez 
odborné pomoci. Celá práce byla konstruována tak, aby mohla posloužit širokému okruhu 
uživatelĤ, od samotných OPD, které potĜebují znalost DPH v oblasti intrakomunitárních 
dodávek z dĤvodu svého podnikání, až po zájemce o tuto oblast z Ĝad nepodnikatelĤ.  
     Teoretická þást práce je vČnována pĜedevším obecnému vymezení DPH, pĜiþemž velký 
dĤraz byl v této þásti práce kladen právČ na intrakomunitární dodávky zboží. Jelikož 
k hlubšímu pochopení tématu DPH je nutné vČnovat tomuto tématu nejen vČtší množství þasu 
na rovinČ teoretické, ale je potĜeba hlavnČ umČt uvedené teoretické znalosti aplikovat 
v konkrétních situacích, byla další þást práce -  celá 4. kapitola - vČnována konkrétním 
pĜíkladĤm souvisejících s obchodováním se zbožím v rámci EU z pohledu tuzemského plátce 
danČ vþetnČ jejich Ĝešení. Ke všem pĜíkladĤm uvedeným v této práci se vztahují pĜílohy 
zaĜazené na konci práce, jako napĜ. daĖové pĜiznání, souhrnné hlášení a další. V celé 
praktické þásti práce je Ĝešena složitá problematika intrakomunitárních dodávek zboží 
aplikovaná na konkrétní spoleþnosti a v závČru kapitoly rovnČž nechybí ani návrhy 
a doporuþení v souvislosti s intrakomunitárními dodávkami zboží a se zmČnami, které 
vstoupily v platnost od roku 2013. 
      V této práci jsem si rovnČž kladla za cíl porovnání hlavních zmČn, které pĜinesla novela 
DPH k 1. lednu 2013. V celé práci mĤžeme najít dĤrazy kladené právČ na zmČny, které 
nastaly od letošního roku. ZmČny, které pĜinesla novela ZDPH jsou zde nejen popsány, ale 
i porovnány s legislativním stavem platným do konce roku 2012, v nČkterých pĜípadech je 
i zhodnocen jejich pĜínos pro plátce danČ.  
     Pokud bych mČla struþnČ shrnout zmČny, které novela ZDPH pĜinesla pro poplatníky 
a plátce danČ, tak musím konstatovat, že jde o zmČny jak pozitivní, tak negativní. PĜiþemž 
mezi pozitivní zmČny jistČ patĜí vymezení nového daĖového subjektu tzv. identifikované 
osoby, þímž došlo k výraznému zjednodušení obchodování neplátcĤ danČ v rámci EU, kdy 
oproti roku 2012 již nevzniká OPD povinnost registrace k dani v celé ĜadČ pĜípadĤ, jako napĜ. 
pĜi pĜekroþení limitu pĜi poĜizování zboží z EU, nebo pĜi poĜízení služby atd. To je jistČ velmi 
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pozitivní zmČna, navíc velmi oceĖuji i možnost zrušení registrace plátce danČ s následnou 
registrací identifikované osoby právČ tČm plátcĤm, kteĜí se v období od 1. dubna 2011 do 
31. prosince 2012 stali plátci danČ právČ na základČ pĤvodních ustanovení ZDPH dle § 94 
odst. 6 až 11 a § 94 odst. 15 ZDPH.  
     Další ryze pozitivní zmČnou je dle mého názoru vymezení nových pravidel ve vystavování 
daĖových dokladĤ, pĜedevším to, že odbČratel pĜi poĜízení zboží z EU již nemá povinnost 
doplĖovat na daĖový doklad údaje o dani a povinnost pĜiznat daĖ nastává tedy již ne dnem 
doplnČní údajĤ na daĖový doklad, ale dnem vystavení tohoto dokladu dodavatelem, popĜípadČ 
k patnáctému dni v mČsíci, který následuje po mČsíci, v nČmž bylo zboží poĜízeno. Tímto 
došlo k velkému zjednodušení pĜi urþování vzniku daĖové povinnosti pĜi poĜízení zboží. 
OdbČratel tak má jen povinnost uvést údaje o dani pouze do zvláštní evidence DPH v þlenČní 
podle jednotlivých þlenských státĤ. Nutno však dodat, že i zde mĤže nastat problém, a to 
v pĜípadČ, že dodavatel pošle doklad odbČrateli až po stanoveném termínu. V tomto pĜípadČ 
by pak mČl odbČratel – plátce danČ -  podat dodateþné daĖové pĜiznání, aby nedocházelo 
k nesrovnalostem v mezinárodním systému VIES.  
     K negativním zmČnám poslední novely ZDPH bohužel patĜí zvýšení obou sazeb danČ 
o jeden procentní bod, rozšíĜení oblasti ruþení za nezaplacenou daĖ, což velmi negativnČ 
zatČžuje solventní a spolehlivé plátce, ale také zmČna základního zdaĖovacího období pro 
nové plátce od roku 2013 bez ohledu na výši jejich obratu. Plátci registrování v roce 2013 se 
mohou stát þtvrtletními plátci de facto až v tĜetím roce od této registrace, a to jen v pĜípadČ, že 
jejich roþní obrat nepĜesahuje 10 mil. Kþ. Tohle ustanovení však zpĤsobuje jen další nárĤst 
administrativní nároþnosti už tak administrativnČ nároþného procesu pĜiznávání DPH a navíc, 
v pĜípadČ, že plátcĤm danČ bude pĜi podávání mČsíþních daĖových pĜiznání vycházet vlastní 
daĖová povinnost, pak to bude mít i negativní vliv na jejich cash flow, protože tak budou 
muset daĖ odvádČt dĜíve než jako þtvrtletní plátci. 
 
     ZávČrem musím dodat, že i pro mČ samotnou bylo vypracování této diplomové práce 
velkým pĜínosem. Hlubší studium této problematiky mi pĜineslo nový vhled do tohoto tématu 
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VIES  VAT Information Exchange System 
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